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Resumen 
     La presente investigación se origina y es concebida en el área de Economía Aplicada y línea: 
Economía Pública - Desarrollo Económico; el tema a desarrollar es: Presupuesto Público como 
instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de la 
provisión de infraestructura pública, para tal efecto se plantea el siguiente objetivo general: 
determinar la incidencia de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
en la provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca: 2011-2016. 
     En respuesta a la necesidad de evaluar la efectividad de la ejecución presupuestal dirigida hacia 
la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la provisión de infraestructura pública 
se utilizó los siguientes métodos de investigación: método hipotético-deductivo, analítico-sintético 
e histórico; con los cuales se podrá dar lugar a investigar, al mismo tiempo se utilizó el instrumento 
estadístico para la medición del nivel de incidencia de las variables de estudio. La investigación es 
de tipo aplicada, nivel descriptiva, de diseño no experimental y de corte longitudinal. 
     En resumen, la Municipalidad Provincial de Cajamarca para el periodo 2011-2016, realizó una 
ineficiente ejecución presupuestal con un promedio de 63% de avance del total de su presupuesto 
asignado. Asimismo, tuvo una incidencia no significativa en la provisión de infraestructura pública 
dado que durante el periodo de estudio existe una disminución en la provisión de infraestructura 
pública de 46.80%. 
 
Palabras clave: ejecución presupuestal, proyectos de infraestructura pública, presupuesto 
institucional modificado (PIM), gobierno local. 
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Abstract 
     The present investigation originated and went born in the area of Applied Economy and line: 
Public Economy - Economic Development; the topic to developing is: Public Budget like 
instrument of management of the State for the achievement of results in favour of the population 
across the provision of public infrastructure, for such an effect has appeared the following overall 
aim: to determine the incident of the budget execution of Cajamarca's Provincial Municipality in 
the provision of public infrastructure in Cajamarca's district: 2011-2016. 
     In response to the need to evaluate the efficiency of the budget execution directed to the 
improvement of the quality of life of the persons across the provision of public infrastructure one 
used the following methods of investigation: hypothetical - deductive, analytical - synthetic and 
historical method; with which it will be possible give place to investigate, at the same time the 
statistical instrument was in use for the measurement of the level of incident of the variables of 
study. The investigation is of type applied, level descriptive, of a not pilot design and of 
longitudinally court. 
     In short, Cajamarca's Provincial Municipality for the period 2011-2016, realized an inefficient 
budget execution with an average of 63 % of advance of the total of his assigned budget. Likewise, 
it had a not significant incident in the provision of public infrastructure provided that during the 
period of study a decrease exists in the provision of public infrastructure of 46.80 %. 
 
Key words: budget execution, projects of public infrastructure, institutional modified budget 
(PIM), local government. 
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Introducción 
     Cajamarca es una de las regiones más pobres; dado que, más del 50% de la población vive en 
pobreza a pesar de ser una zona donde la minería representa el mayor porcentaje de su Valor 
Agregado Bruto (VAB), con el 21% de su territorio concesionado; cuenta con 1, 427 concesiones 
mineras, 21 unidades mineras en producción y 2 unidades en exploración (Instituto Nacional de 
Estadísstica e Informatica & Ministerio de Energía y Minas, 2018). A ello se suma que el 86% del 
agua que consumen los hogares rurales no es clorada, la brecha de calidad es más amplia que la 
brecha de cobertura como consecuencia de la inacción e incapacidad de sus autoridades, sostuvo 
(Roseles Machuca, 2018). Además, la conjunción de diversos factores como: la baja 
productividad, desnutrición infantil, baja calidad de la educación rural, lejanía, falta de acceso a 
infraestructura y servicios básicos, estigmas culturales, etc.; acentúan más la pobreza. Por dichas 
razones la presente investigación tiene por objetivo general determinar la incidencia de la 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la provisión de 
infraestructura pública en el distrito de Cajamarca: 2011-2016. 
     Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales 
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (Ley 
Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, 2013), además la ley menciona que una de las 
principales funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales es ejecutar 
directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter 
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multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la 
comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, 
parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con 
las municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el 
Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional. 
      En tal sentido, la investigación dará lugar a un conocimiento pleno de lo que fue la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la provisión de infraestructura 
pública para la mejora de la calidad de vida de las personas en el periodo enmarcado; para tal 
efecto se plantea la siguiente hipótesis general: la ejecución presupuestal de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca tuvo una incidencia significativa en la provisión de infraestructura 
pública en el distrito de Cajamarca: 2011-2016.  
     Para una mejor comprensión la investigación está dividida en cinco capítulos, que son los 
siguientes: 
Capítulo I: planteamiento metodológico. Se refiere, al problema de investigación sobre la 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la provisión de 
infraestructura pública, así como también los objetivos de la investigación, planteamiento de 
hipótesis y la relación de variables.  
Capítulo II: marco teórico. Se desarrolla las principales teorías sobre presupuesto e inversión 
pública. Fundamentalmente como se lleva a cabo la ejecución presupuestal de los Gobiernos 
Locales y como estos provisionan de infraestructura pública a la población. El capítulo está 
dividido en: antecedentes de la investigación, bases teóricas, base legal y por último y no menos 
importante la definición de términos básicos. 
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Capítulo III: marco metodológico. El diseño de la investigación es no experimental, de corte 
longitudinal; realizando inferencias acerca de la evolución, sus causas y sus efectos de las variables 
en estudio. Es de tipo aplicada, de nivel descriptiva. Los métodos que se utilizan son: el método 
histórico puesto que se utiliza información del pasado (2011-2016), método hipotético-deductivo; 
dado que se cuenta con información de teórica y de datos, método analítico-sintético; ya que se 
hará un análisis de datos para llegar a determinar el nivel de incidencia de la ejecución presupuestal 
en la provisión de infraestructura pública. 
Capítulo IV: resultados, discusión y análisis. En el siguiente capítulo se presenta el desarrollo de 
la investigación, aborda el resultado y análisis de cada una de las variables que son ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca abordándose las fuentes de 
financiamiento y la ejecución del mismo, para luego abordar la segunda variable provisión de 
infraestructura pública mediante la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura. 
Capítulo V: conclusiones y recomendaciones. Se concluye que la ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca fue ineficiente y que la incidencia en cuanto a la provisión 
de infraestructura pública es no significativa; dado que los proyectos ejecutados durante el periodo 
de estudio se han visto disminuidos en gran número. Se recomienda mejorar la capacidad de gasto 
de la Municipalidad y que este gasto sea principalmente en la reducción de brechas sociales. 
Se espera que la presente investigación sea el inicio de una serie de investigaciones sobre temas 
relaciones con la ejecución del gasto y las medidas para mejor este y por ende mejorar las 
condiciones de vida de la población. 
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Capítulo I 
Planteamiento metodológico 
1.1.Situación problemática y definición del problema 
 
     La Municipalidad Provincial de Cajamarca en la clasificación de las Municipalidades del 
El Programa de Modernización Municipal (PMM) y El Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal (PI) creado mediante Ley Nº 29332 y modificatorias. La municipalidad ha 
sido clasificada en 4 categorías según su población, carencias, necesidades y potencialidades; 
como una Municipalidad de ciudad principal tipo B, de esta manera se consigue impulsar 
reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de la economía local y 
la mejora de su gestión, incentivar a los gobiernos locales para que se modernicen y avancen 
hacia un enfoque por resultados, implica una transferencia de recursos a las municipalidades 
por el cumplimiento de metas en un periodo determinado. Dichas metas son formuladas por 
diversas entidades públicas del Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar 
determinados resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado con las municipalidades. 
 
     En consecuencia, es la Municipalidad Provincial de Cajamarca la entidad encargada de 
impulsar diversas acciones en la búsqueda de su desarrollo y despegue definitivo. Sin embargo 
en los últimos 10 años la ciudad de Cajamarca no ha tenido cambios que impulsen su 
desarrollo, ello se evidencia en: un crecimiento deshornado de la construcción de viviendas 
debido a la falta de planes de ordenamiento territorial, carencia y falta de mantenimiento a los 
centros de esparcimiento como; parques, lozas deportivas de tal forma que indirectamente 
conducen a la población a problemas sociales como: drogadicción, alcoholismo etc., una 
ineficiente prestación de servicio de agua potable pues cada día son más los hogares que suman 
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a falta de este servicio al tener en sus viviendas agua potable por horas y en el peor de los casos 
no contar con el servicio para cubrir sus necesidades, una inadecuada calidad de prestación de 
los servicios del Camal Municipal que se va deteriorando conforme pasan los años y la 
población se muestra cada vez más insatisfecha e incómoda con este servicio, todo esto a 
consecuencia de la inadecuada ubicación y falta de infraestructura moderna que cuente con 
una accesibilidad adecuada. 
 
     (Jara, En la cuna de oro, Cajamarca brilla por su pobreza extrema, 2018), menciona que; 
Cajamarca se encuentra con una inversión pública colapsada, las autoridades y la población en 
general fijaron su mirada en los proyectos mineros como Conga, que fue bloqueado. Cajamarca 
en antaño fue primera en producción lechera, fecunda en tierras agrícolas y ganaderas; pero 
cedió paso a la expectativa del oro, que cegó a muchos gobernantes, quienes dilapidaron cerca 
de 5 mil millones de soles en canon minero producto de la contribución de Yanacocha, así lo 
admite Raúl Farfán, alto ejecutivo de la Newmont.  
 
     Por tales razones para el desarrollo de la investigación se ha planteado el siguiente problema 
de investigación. 
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1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la incidencia de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca del gasto de capital en la provisión de infraestructura pública en el distrito de 
Cajamarca: 2011-2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿Cuál fue la asignación y ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca en el gasto de capital: 2011-2016? 
 ¿Cuál fue la evolución de la provisión de infraestructura pública en el Distrito de 
Cajamarca: 2011-2016? 
1.2.3. Justificación 
1.2.3.1.Justificación teórica-científica  
     La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico-científico; 
porque utiliza el método científico para su elaboración y toma como referencia las 
teorías sobre presupuesto público e inversión pública. En la presente investigación se 
determinará si se cumple realmente con los lineamientos de la ejecución presupuestal 
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en lo referente con la óptima provisión de 
infraestructura pública. 
1.2.3.2.Justificación práctica-técnica 
     La presente investigación se justifica desde el punto de vista práctica-técnica; al 
contribuir con el análisis de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca en la provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca: 2011-
2016; al tener implicancias trascendentales sobre el bienestar social.  
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1.2.3.3.Justificación institucional y académica 
     La presente investigación se justifica desde el punto de vista institucional y 
académico, porque hacer investigación es una de las tareas fundamentales como parte 
de la formación profesional de tipo científico-humanista. Además, el reglamento de 
Grados y Títulos estipula la realización de tesis como modalidad para obtener el título 
profesional de Economista en la Universidad Nacional de Cajamarca. 
1.2.3.4.Justificación personal 
     La presente investigación se justifica dese el punto de vista personal, porque permite 
ampliar mis conocimientos dentro de mi formación profesional sobre el objeto de 
estudio seleccionado poniendo en práctica los métodos que el proceso de investigación 
lo exige y las herramientas académicas adquiridas a lo largo de mi formación 
profesional. Además, me servirá como guía en la actuación profesional futura porque 
me interesa la Gestión Pública. 
 
1.2.4. Delimitación del problema espacio-temporal 
1.2.4.1.Espacio 
     El ámbito en el cual se desarrolla la investigación comprende el distrito de 
Cajamarca: ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la 
provisión de infraestructura pública. 
1.2.4.2.Temporal 
     El periodo de estudio comprende los años: 2011-2016. 
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1.2.5. Limitaciones del estudio 
 Restringida disponibilidad de recursos financieros para la realización de la 
investigación. 
 En el espacio o territorio: la demarcación referente al espacio geográfico donde se 
desarrolla la investigación es el Distrito de Cajamarca.   
 
1.3.Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la incidencia de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca del gasto de capital en la provisión de infraestructura pública en el Distrito de 
Cajamarca: 2011-2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Analizar la asignación y ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca en el gasto de capital: 2011-2016 
 Analizar la evolución de la provisión de infraestructura pública en el distrito de 
Cajamarca: 2011-2016 
 
1.4.Hipótesis y variables y/o idea a defender 
1.4.1. Formulación de la hipótesis general 
La ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el gasto de 
capital tuvo una incidencia significativa en la provisión de infraestructura pública en el 
distrito de Cajamarca: 2011-2016. 
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1.4.2. Formulación de hipótesis específicas 
H1: La asignación y ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
en el gasto de capital: 2011-2016, tuvo criterios de calificación eficiente. 
H2:  La provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca: 2011-2016, tuvo 
criterios de calificación eficiente. 
 
1.4.3. Relación de variables que determinan el modelo contrastación de la hipótesis 
La presente investigación está constituida por dos variables: 
 
X                      Y 
 
Donde: 
 
X: asignación y ejecución presupuestal en el gasto de capital. 
Y: provisión de infraestructura pública. 
 
Por tanto: 
Y=f (X) 
Provisión de Infraestructura Pública ~ f(Asignación y Ejecución Presupuestal en el gasto 
de capital) 
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1.4.4. Operacionalización y definición conceptual de variables 
  
HIPÓTESIS 
TIPOS DE 
VARIABLES 
VARIABLES 
DIMENSIÓN/ 
FACTORES 
INDICADORES/ CUALIDADES 
INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS   
 
 
 
 
 
 
 
La ejecución presupuestal de 
la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca en el gasto de 
capital tuvo una incidencia no 
significativa en la provisión 
de infraestructura pública en 
el distrito de Cajamarca: 
2011-2016. 
Variable X 
Asignación y 
Ejecución 
Presupuestal en 
el  gasto de 
capital 
Asignación y Ejecución 
Presupuestal: son etapas del 
proceso presupuestario en 
la que se perciben los 
ingresos y se atienden las 
obligaciones de gasto en 
conformidad con los 
presupuestos autorizados. 
Ejecución: Devengado y 
Girado anual de la 
ejecución Presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca 
 
Nivel de Ejecución de los Ingresos 
Eficiencia del Gasto 
Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca 
Variable Y 
Provisión de  
Infraestructura 
Pública 
 
 
Inversión en Infraestructura 
Pública: Toda erogación de 
recursos de origen publico 
destinados a crear, 
incrementar, mejorar o 
reponer las existencias de 
capital físico de dominio 
público y/o de capital 
humano, con el objeto de 
ampliar la capacidad del 
país para la prestación de 
servicios y/o producción de 
bienes. 
 
Viabilidad-
Productividad 
Eficiencia Técnico-
económica 
Eficiencia Política 
Eficiencia ética 
 
 
 
Incidencia del Gasto en Inversión 
medido mediante Proyectos de 
Infraestructura Pública en: salud, 
educación, agua y saneamiento, 
infraestructura vial local, 
infraestructura de riego, limpieza 
pública, energía y 
telecomunicaciones, turismo, 
esparcimiento, orden público y 
seguridad, cultura, pesca, 
ambiente, protección y desarrollo 
social, justicia, comercio; con 
avance al 100%. 
  
 
Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca  
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1.4.5. Matriz de consistencia 
 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS 
TIPOS DE 
VARIABLES  
DIMENSIÓN/ 
FACTORES 
INDICADORES
/CUALIDADES 
INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
METODOLOGIA 
POBLACÍON Y 
MUESTRA 
¿  
¿
Problema general 
¿Cuál es la incidencia 
de la ejecución 
presupuestal de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca del gasto de 
capital en la provisión 
de infraestructura 
pública en el distrito de 
Cajamarca: 2011-2016? 
¿
Problemas específicos 
¿Cuál fue la asignación 
presupuestal y 
presupuestal de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca en el gasto 
de capital: 2011-2016?                             
¿
¿Cuál fue la evolución 
de la provisión de 
infraestructura pública 
en el distrito de 
Cajamarca: 2011-
2016?                 
¿ 
 
 
Objetivo general 
Determinar la 
incidencia de la 
ejecución 
presupuestal de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca del gasto 
de capital en la 
provisión de 
infraestructura 
pública en el distrito 
de Cajamarca: 
2011-2016 
 
Objetivos Específicos 
Analizar la asignación y 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca en el gasto 
de capital: 2011-2016 
 
Analizar la evolución de 
la provisión de 
infraestructura pública 
en el distrito de 
Cajamarca: 2011-2016 
 
 
Hipótesis general 
La ejecución 
presupuestal de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca del 
gasto de capital 
tuvo una incidencia 
significativa en la 
provisión de 
infraestructura 
pública en el 
distrito de 
Cajamarca: 2011-
2016 
 
Hipótesis Específicas 
La asignación y 
ejecución 
presupuestal de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca del gasto 
de capital: 2011-2016, 
tuvo criterios de 
calificación eficiente. 
. 
La provisión de 
infraestructura 
pública en el distrito 
de Cajamarca: 2011-
2016, tuvo criterios de 
calificación eficiente. 
 
 
 
Variable X 
Asignación y 
Ejecución 
Presupuestal 
Ejecución: 
Devengado y 
Girado anual 
de la 
ejecución 
Presupuestal 
de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca 
Nivel de 
Ejecución de los 
Ingresos 
 
Eficiencia del 
Gasto  
 
Fuentes secundarias: 
Libros, Portal de 
transparencia de 
MEF, revistas, prensa 
y la Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca. 
Tipo de investigación: El tipo de la investigación es aplicada. 
Nivel de Investigación: La presente investigación es de nivel (descriptiva). 
Diseño de la investigación: No experimental de corte longitudinal; 
realizando inferencias acerca de la evolución, sus causas y sus efectos de las 
variables en estudio.  
Métodos generales de investigación                                                                         
Método histórico: se utilizará dicho método, pues se tiene que estudiar la 
trayectoria en el periodo (2011-2016) de las variables: asignación y ejecución 
presupuestal y la provisión de infraestructura pública. 
Método hipotético-deductivo: se utiliza dicho método, ya que se cuenta con 
una vasta información sobre presupuesto público e infraestructura pública en 
lo referente a teoría para luego ser aplicada con la base de datos de las 
variables en estudio y de tal forma poder determinar el nivel de incidencia. 
Método analítico-sintético: se utilizará dicho método, ya que la 
investigación tiene por objetivo determinar la incidencia de la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la provisión de 
infraestructura pública en el distrito de Cajamarca: 2011-2016; para ello se 
tendrá que determinar la relación causa efecto; de tal manera que se iniciará 
por la identificación de a cada una de las partes que caracterizan la realidad 
para llegar a los efectos (provisión de infraestructura pública). 
Métodos particulares de investigación                                                                             
Método estadístico: en la presente investigación se utilizará el paquete 
estadístico con la base de datos de las variables a investigar, de tal manera 
que se pueda determinar la incidencia existente entre la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la provisión de 
infraestructura pública. 
. 
 
Unidad de análisis 
-Asignación y Ejecución 
presupuestal                      
-Infraestructura pública. 
Unidades de 
Observación 
-Asignación y Ejecución 
presupuestal de la 
Municipalidad provincial 
de Cajamarca medido por 
el devengado anual.                                        
–Proyectos de Inversión 
Pública en infraestructura 
– distrito de Cajamarca. 
 
Variable Y 
Provisión de 
Infraestructura 
Pública 
 
Inversión en 
Infraestructura 
Pública  
Viabilidad-
Productividad 
Eficiencia 
Técnico-
económica 
Eficiencia 
Política 
Eficiencia 
ética 
 
Incidencia del 
Gasto en 
Inversión 
medido 
mediante 
Proyectos de 
Infraestructura 
Pública en: 
salud, 
educación, agua 
y saneamiento, 
infraestructura 
vial local, 
infraestructura 
de riego, 
limpieza 
pública, energía 
y 
telecomunicacio
nes, turismo, 
esparcimiento, 
orden público y 
seguridad, 
cultura, pesca, 
ambiente, 
protección y 
desarrollo social, 
justicia, 
comercio; con 
avance al 100%. 
Utilizando fuentes 
secundarias: Libros, 
Portal de 
transparencia de 
MEF, INEI, revistas, 
prensa y la 
Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca.  
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Capítulo II 
Marco teórico 
2.1.Antecedentes de la investigación 
2.1.1. A nivel internacional 
 Guerrero Merchán, M. I. & Heras Heras, S. E. (2013). Análisis de la ejecución 
presupuestal en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de San 
Joaquín en el periodo 2012. Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas. Ecuador. Tesis de titulación. 
La presente investigación tiene como fin establecer una herramienta de medición de 
resultados en la ejecución del presupuesto, tanto de eficiencia como de eficacia que le 
permita a la administración evaluar su gestión así como dar un informe a las 
autoridades del resultado obtenido. Para la elaboración de esta tesis se utilizó el 
Métodos de investigación: Cuantitativa: información a través de reportes 
presupuestarios y contables, datos estadísticos. Cualitativa: a través de encuestas 
directas, entrevistas y observaciones con las autoridades de cada departamento de la 
institución. San Joaquín tiene una población de 7.455 habitantes, donde 3.522 son 
hombres y 3.933 son mujeres, 1.855 hogares y 2.772 viviendas. A través de la 
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Parroquia de San Joaquín en el año 2012 se ha podido conocer la ejecución 
financiera del presupuesto, así como el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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 Martínez López, D. (2002). Tres ensayos sobre la inversión pública. Universidad 
Complutence de Madrid, Departamento de Economía Aplicada VI Hacienda pública y 
Sistema Fiscal. España. Tesis doctoral. 
El autor establece que la eficacia de las políticas de infraestructuras para alentar la 
actividad económica y atenuar las disparidades regionales, reside no tanto en la 
dotación de capital público en sí, más bien en un conjunto de variables (capital privado, 
estructura productiva, vitalidad empresarial, etc.), que condicionan el impacto que un 
determinado volumen de inversión pública ejerce sobre el resto de la economía. Al 
hilo de lo apuntado con anterioridad para explicar por qué la inversión pública no ha 
favorecido el crecimiento regional en su país, es posible atribuir una parte de este 
hecho a que el destino principal del gasto en infraestructuras ha sido regiones donde el 
capital público no se encontraba en una situación de congestión considerable respecto 
al privado; esto es, regiones de reducido desarrollo relativo (criterio de equidad). 
 
2.1.2. A nivel Nacional 
 Alvarado Franco, G. C.  (2011).  Incidencia de la Inversión Pública en el nivel de la 
Actividad Económica en el Perú: 1985-2010. Universidad Nacional de Trujillo, 
Facultad de Ciencias Económicas. Trujillo, Perú. Tesis de titulación. 
El autor concluye que durante el periodo de estudio (1985-2010), el comportamiento 
de la inversión pública ha seguido una tendencia creciente, a una tasa promedio 12% 
anual, en cuanto al nivel de la actividad económica ha tenido también una tendencia 
creciente, sobre todo el periodo 2000-2010, donde la tasa de crecimiento promedio es 
de 6% anual. Por tanto de dicho trabajo se puede determinar que si bien la inversión 
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pública ha tenido una importante retribución con el Producto Bruto Interno, ello 
implicaría también que los niveles de pobreza se han visto aliviados de alguna forma. 
 
 Campos Guevara, C, E. (2003). Los procesos de control interno en el departamento 
de ejecución presupuestal de una institución del Estado. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables. Lima, Perú. Tesis de maestría. 
La presente investigación tiene por objetivo general conocer si la aplicación del control 
interno constituye un instrumento eficaz en la Ejecución Presupuestal con la finalidad 
de establecer la forma en la que incide en la administración de adquisiciones, es una 
investigación descriptiva-explicativa. El autor concluye con relación a la Ejecución 
Presupuestal las políticas utilizadas en el Control Interno son coherentes, observándose 
las normas y procedimientos en todas las actividades del proceso de abastecimientos, 
influyendo favorablemente en el trabajo que se efectúa; sin embargo manifiesta que se 
necesita un manual para su ejecución. 
 
 Castañeda Ocampo, C. A. & Fernández Grandez, K. (2014). Ejecución presupuestal y 
su relación con el crecimiento económico del Distrito de Tarapoto en el periodo 2008-
2013. Universidad Nacional de San Martín, Facultad de Ciencias Económcas. 
Tarapoto, Perú. Tesis de titulación. 
La presente investigación tiene como objetivo general evaluar la ejecución 
presupuestal realizada por la municipalidad distrital de Tarapoto y establecer su 
relación con el crecimiento económico en el periodo de estudio, tomando como 
hipótesis la existencia de una relación directa entre la ejecución presupuestal y 
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crecimiento económico en el periodo de estudio; durante el periodo de estudio se 
obtuvo los siguientes resultados: la ejecución presupuestaria se desarrolla de manera 
deficiente con tendencias a regular (46% deficiente, 41% regular, 13% ineficiente). En 
cuanto a la ejecución presupuestal se desarrolla de forma regular, por tanto no se viene 
cumpliendo plenamente con los proyectos presupuestados, ya que no se vienen 
programando adecuadamente las metas; así mismo la ejecución presupuestaria se 
desarrolla de forma deficiente, porque no se sigue las pautas correspondientes para la 
consecución efectiva de las inversiones. 
 
 Delgado Tuesta, I. G. (2013). Avances y perspectivas en la implementación del 
presupuesto por resultados en Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela 
de Posgrado. Lima, Perú. Tesis de maestría. 
En la presente investigación el autor establece que: la estrategia de implementación 
del presupuesto por resultados en Perú contempla los elementos básicos de una 
reforma de este tipo, a saber la estructuración del presupuesto en programas, 
generación y uso de información de desempeño e incentivos a la gestión. La estrategia 
se ha adaptado al arreglo institucional existente (descentralización) y a las capacidades 
del Estado. Se ha focalizado y existe gradualidad en la implementación de los 
principales instrumentos de la reforma;a nivel del Gobierno Nacional,se ha priorizado 
la implementación de los programas presupuestales y de las evaluaciones 
independientes que refuerzan el rol rector de este nivel de gobierno; a nivel de los 
gobiernos subnacionales, se ha priorizado los incentivos a la gestión que propician la 
implementación de las políticas a nivel nacional y generan una mayor eficiencia 
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técnica en dichas entidades. Se ha logrado un avance significativo en la reforma 
presupuestaria en Perú. Se han desarrollado alianzas estratégicas y se han 
implementado acciones con actores claves para propiciar la implementación de la 
reforma; sin embargo, se requiere profundizar este tipo de relaciones para consolidar 
la institucionalización de la reforma. En términos de cobertura se ha logrado un avance 
significativo en la implementación de los principales instrumentos de la reforma, pero 
su incidencia para orientar el proceso presupuestario hacia un enfoque por resultados 
es limitado. Los programas presupuestales, el seguimiento del desempeño, las 
evaluaciones independientes, presentan deficiencias en su implementación y no 
cuentan con mecanismos efectivos para utilizar de manera sistemática la información 
de desempeño en el proceso presupuestario. 
 
 Paco Matamoros, L. & Mantaro Araujo, W. S. (2014). El proceso de ejecución 
presupuestal y su influencia en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica periodo 2013. Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de 
Ciencias Empresariales. Huancavelica, Perú. Tesis de titulación. 
El autor establece que en la regulación común de procesos y procedimientos en materia 
presupuestal, se presenta la necesidad de incrementar el control y hacer más eficiente 
el gasto público; mejorar la ejecución del gasto significa mejorar la fuente importante 
de generación de empleo, afectar el nivel o capacidad de ahorro de la población, 
presionar el alza de los  precios al aumentar la demanda de bienes y servicios por lo 
que se puede concluir que el gasto público es una herramienta muy importante a la 
hora de implementar ciertas políticas macroeconómicas. Sin embargo, el problema no 
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es exclusivamente el incremento del gasto, sino también la calidad en la ejecución del 
mismo. Si no se reforman determinadas estructuras y procedimientos en el aparato 
gubernamental, cualquier impacto en el aumento del gasto (corriente o de capital) será 
mínimo y, en algunos casos contraproducente; por ello este trabajo de investigación 
busca estudiar en la teoría, la relación que existe entre el proceso de ejecución 
presupuesta! y la influencia que tiene esto en la calidad del gasto, de esta manera lo 
que se trata de identificar es cómo se puede mejorar la utilización de los recursos y los 
procedimientos para cada gasto público, así mismo busca investigar sobre el 
perfeccionamiento en el uso de modelos de procedimientos que respondan a las 
características propias de este nivel de gobierno. 
 
 Palacios Mendo, L.C. (2013). El presupuesto participativo basado en resultados como 
instrumento para la toma de decisiones en la asignación y ejecución del presupuesto 
de inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, 2012. Universidad 
Privada Antenor Orrego, Facultad de Ciencias Económicas. Trujillo, Perú. Tesis de 
titulación 
La presente investigación tiene por objetivo general analizar si el presupuesto 
participativo basado en resultados de la Municipalidad Distrital de Casa Grande 
contribuye a mejorar la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones del año 
2012. Al analizar la eficacia y efectividad del presupuesto de inversiones de la 
Municipalidad Distrital de Casa Grande; buscaron medir el grado cumplimiento de los 
objetivos y metas del Presupuesto Participativo en la población beneficiaria, en el 
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periodo 2012; y los resultados programados en el tiempo y con los costos más 
razonables posibles. 
 
 Ponce Sono, S. S. (2013).  Inversión Pública y Desarrollo Económico Regional. 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado. Lima, Perú. Tesis de 
maestría. 
La autora estable que  la relación entre inversión pública y Producto Bruto Interno 
(PBI), es positiva y significativa, así como de las demás variables explicativas: 
inversión privada, superficie agrícola y capital humano. Los resultados demostraron 
que si bien la inversión pública ha resultado ser un factor relevante en el crecimiento 
económico, la inversión privada es la que mayor impacto ha generado en el periodo 
bajo análisis. En el desarrollo del trabajo se ha resaltado la intervención del Estado en 
la ejecución de proyectos de inversión, siendo los más relevantes los que generan 
impacto social y de infraestructura económica. Los costos de este tipo de proyectos 
son altos, pero si son canalizados de manera correcta generan altos beneficios para la 
sociedad. 
      
2.1.3. A nivel local 
 Fernández Torres, G. E. & Rivasplata Ortiz, Y. M. (2005). Evaluación comparativa 
de la gestión presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Económicas, Contables y 
Administrativas. Cajamarca, Perú.  Monografía de titulación. 
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La presente investigación tiene por objetivo analizar de qué manera la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca ha venido administrando los recursos financieros 
provenientes de las diversas fuentes de financiamiento y cómo ha gestionado su 
presupuesto de ingresos y la ejecución del gato durante el periodo 2003 – 2004. Al 
realizar el análisis comparativo de las partidas de ingresos se aprecia que durante el 
año 2003. La municipalidad Provincial de Cajamarca capto a través de la partida de 
ingresos corrientes S/. 15, 527, 337.95 lo que representa el 46.12% del total de los 
recursos captados, así mismo ocurrió en el año 2004 capto a través de la partida de 
ingresos corrientes un monto de S/. 21, 567, 678.31 y al realizar un análisis 
comparativo de las partidas de gastos el año 2003 la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca destino a la partida de gastos corrientes S/. 12, 279, 875.59 lo que representa 
el 50. 74% del total de los recursos destinados al gasto; mientras que para el año 2004 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca destino a la partida de gastos de capital un 
monto de S/. 19, 801, 156.42 lo que representa un 50.01% del total. La investigación 
sirve como guía para analizar si la ejecución del gato continúa con la misma tendencia 
a darle mayor importancia a los gastos corrientes.  
 
 Izarra Alcalde, C. D. (2011). El rol del presupuesto participativo en la calidad de la 
inversión de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2007-2010. Universidad 
Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Económicas, Contables y 
Administrativas. Cajamarca, Perú. Tesis de titulación. 
La presente investigación tiene por objetivo general analizar el rol que ha cumplido el 
presupuesto participativo en la calidad de la inversión de la Municipalidad Provincial 
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de Cajamarca. Concluye que hay ausencia de los principales actores en la elaboración 
y desarrollo del presupuesto participativo los cuales no están cumpliendo a cabalidad 
con todas las funciones fundamentales que por ley les compete; existe también 
deficiencia en la coordinación, control y en el desempeño de las labores dentro de la 
municipalidad. Así mismo la rotación del personal, gorroneo, y falta de idoneidad para 
el cargo en algunos casos ha configurado incentivos que afectan negativamente al 
desempeño y al cumplimiento de funciones por parte de algunos agentes promotores. 
La investigación constituye una guía en cuanto a la gestión del presupuesto 
participativo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
 
 Salazar Rojas, E. M. (2016). Metodología de valoración de la gestión municipal por 
resultados en la Municipalidad Distrital de Baños del Inca año 2013. Universidad 
Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Económicas, Contables y 
Administrativas. Cajamarca, Perú. Tesis de titulación.  
El autor establece que el presupuesto público es una herramienta fundamental para 
determinar el financiamiento y organizar los esfuerzos y recursos. El presupuesto por 
resultados busca optimizar los recursos, brindar servicios y obras que respondan a las 
necesidades de la población. La presente investigación servirá de guía para la variable 
ejecución presupuestal. 
 
 Valera Muñoz, F. D. (2014). Factores que influyen en la ejecución del presupuesto en 
proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional la Libertad, 2013. 
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Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Económicas, Contables y 
Administrativas. Cajamarca, Perú. Tesina. 
El autor concluye que los factores que influyen en el retraso de la ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública (PIP), tienen que ver significativamente con 5 
dimensiones que son: técnica, humana, política, legal y climatológica. Los factores que 
influyen en mayor medida en la ejecución del presupuesto de los PIP de acuerdo a los 
resultados en la dimensión técnica a los expedientes técnicos mal elaborados, en la 
dimensión humana tenemos a la falta de experiencia profesional, en la política a la 
asignación tardía de la fuente de financiamiento canon y sobrecanon, en la dimensión 
legal a los procesos de selección cancelados y en lo que se refiere a la dimensión 
climatológica los trazos de obras mal elaborados. La presente investigación servirá 
como guía en la variable inversión pública.    
 
2.2.Bases teóricas 
2.2.1. Presupuesto público 
2.2.1.1.Concepto e importancia del presupuesto público 
     (Soto Cañedo C. , 2015). El presupuesto puede ser definido de forma simple como una 
estimación formal de los ingresos y gastos para un periodo dado, tanto dentro del contexto 
de las operaciones de un organismo o entidad, así como del contexto de todo un Estado. 
En las organizaciones empresariales, los presupuestos son instrumentos que se utilizan 
para planear sus peculiares políticas productivas, financieras y comerciales. Normalmente 
comprenden, además del presupuesto principal o presupuesto maestro, una serie de 
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presupuestos detallados o accesorios referentes a las ventas, producción, caja, 
inversiones, etc. 
     El Presupuesto General de la República o simplemente “presupuesto público” 
esencialmente es similar al presupuesto de una empresa. Puede ser definido como un 
documento mediante el cual se materializan una serie sistematizada de vaticinios con 
respecto a la ocurrencia de determinados ingresos y gastos de todo el sector público de 
un país, en un periodo dado que generalmente es un año. Sin embargo, la importancia del 
presupuesto público es extraordinaria: constituye la base del ordenamiento fiscal de un 
Estado y es, al mismo tiempo, la garantía para la ciudadanía de lo que le irrogará en 
términos tributarios el financiamiento del Estado, teniendo como contrapartida la 
realización de obras y la producción y prestación de bienes y servicios públicos. 
 
     (Ministerio de Economía y Finanzas, 2007) “El Presupuesto Público es un 
instrumento de programación económica, social y financiera que posibilita al Estado el 
cumplimiento de sus funciones. Es el mecanismo a través del cual todos los organismos 
del Estado asignan racionalmente los recursos públicos para alcanzar sus objetivos” 
     (Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley N° 28411) “El Presupuesto 
constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus 
objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la 
expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año 
fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los 
ingresos que financian dichos gastos”. 
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     También podemos señalar que se puede conceptualizar y determinar la importancia 
del presupuesto público desde varios puntos de vista. Aquí lo haremos considerándolo 
como instrumento de planificación, como instrumento de política fiscal, como 
instrumento de gobierno, como instrumento de administración y como documento. 
 
 El presupuesto como instrumento de planificación 
El presupuesto público es un instrumento que permite concretar la ejecución de 
los planes de corto, mediano y largo plazo que tiene el Estado. En los respectivos 
programas presupuestarios se concretan las metas que se deben cumplir en cada 
ejercicio, se racionalizan los costos, se asignan recursos para la construcción de 
obras, producción de bienes y prestación de servicios, así como la realización de 
actividades de regulación del sector público. 
 
 El presupuesto como instrumento de política fiscal 
El presupuesto público comprende las áreas relacionadas con el nivel y la 
estructura de gastos, el nivel de ingresos, la distribución de la carga impositiva 
y los efectos de los tributos en el sistema económico. 
 
 El presupuesto como instrumento de gobierno 
Gobernar implica fundamentalmente la toma de decisiones sobre distintas 
materias y aspectos que afectan de manera directa o indirecta, transitoria o 
permanentemente los diversos ámbitos, sectores o actividades de un país. 
Por tanto, esencialmente la función de gobernar comprende: 
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a) La adopción de un plan de acción del Estado para un periodo dado. 
b) La formulación de una política global y políticas específicas para llevar 
adelante dicho plan. 
c) La dirección de las actividades para la materialización de tales políticas y 
para el seguimiento y evaluación de su cumplimiento. 
Considerando que la mayor parte de las decisiones del Gobierno conducen a 
acciones que se manifiestan en el presupuesto público, este constituye, 
obviamente, uno de los instrumentos más importantes y apropiados para cumplir 
eficientemente la función de gobierno. 
 
 El presupuesto como instrumento de administración 
Una vez fijado el programa de gobierno es imprescindible llevarlo a la práctica, 
realizarlo, con lo cual se entra en el campo de la administración. 
Normalmente cada dependencia o institución pública lleva a cabo una parte del 
conjunto de acciones necesarias para lograr un objetivo concreto. Para ello, 
requiere conocer, con la mayor precisión posible, la naturaleza y cantidad del 
bien o servicio al cual contribuye con su labor. Por otra parte, debe saber con 
qué cantidad y calidad de recursos cuenta y cuáles son los procedimientos que 
tienen que emplearse en el proceso de combinación de insumos para la 
producción de bienes y servicios. 
Si bien es posible que tengan una idea precisa de lo que directamente le 
corresponde realizar y de los respectivos medios a utilizar, cada una podrá llegar 
a un mejor nivel de eficacia si, además, sabe lo que tienen que efectuar las otras 
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dependencias con las que debe completar su acción para cumplir los objetivos 
bajo su responsabilidad. Esto es, accederá a una posición más clara y consciente 
si conoce el conjunto de responsabilidades de los demás organismos públicos, 
así estarán mejor diseñadas las medidas que deben adoptar y los instrumentos 
que deben aplicarse para una programación y ejecución coherente y eficaces. 
El presupuesto tiene que formularse y expresarse en una forma tal que permita a 
cada una de las personas responsables del cumplimiento de los objetivos 
concretos y del conjunto orgánico de acciones correspondientes, encontrar en él 
una verdadera “guía de acción” que elimine o minimice la necesidad de 
decisiones improvisadas. 
 
 El presupuesto como documento 
Finalmente, esta conceptualización del presupuesto público como un 
instrumento para diversos fines, debe complementarse con el señalamiento de 
sus características propias e intrínsecas. Por lo tanto, es imprescindible que el 
mismo esté estructurado sobre la base de una metodología interpretarlo por 
quienes deben aprobarlo y administrarlo y difundirlo a la ciudadanía. 
 
2.2.1.2.El presupuesto del sector público peruano y sus definiciones legales 
2.2.1.2.1. El presupuesto general de la república y los presupuestos públicos institucionales 
     (Soto Cañedo C. , 2015). En el sector público peruano se deben distinguir con 
claridad dos grandes tipos de presupuestos públicos que responden a su ámbito de 
aplicación: el Presupuesto General de la República (PGR) y los presupuestos públicos 
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institucionales. El PGR, como ya lo dijimos, puede ser definido como el documento en 
donde se plasma una serie sistematizada de vaticinios con respecto a la ocurrencia de 
determinados ingresos y gastos de todo el sector público del país en un año. El PGR 
dentro de la administración financiera del sector público constituye el documento marco 
para la distribución de los recursos financieros entre las distintas entidades públicas del 
país. 
En el Perú, el proceso presupuestario anual que conlleva el PGR concluye con la 
promulgación de una ley que debe concretarse antes de finalizar el año anterior al de su 
ejecución. 
En el caso de las entidades públicas, existen los presupuestos públicos institucionales, 
que contienen las previsiones de ingresos y gastos anuales de dichas instituciones, las 
cuales deben realizarse de acuerdo a las normas dictadas por el Sistema Nacional de 
Presupuesto. 
 
2.2.1.2.2. Definición legal de presupuesto público institucional 
     De acuerdo a la normatividad vigente, el presupuesto público institucional constituye 
el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y 
metas contenidas en su plan operativo institucional (POI). Asimismo, es la expresión 
cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos por atender durante el año fiscal, por 
cada una de las entidades que forman parte del sector público y refleja los ingresos que 
financian dichos gastos. 
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2.2.1.2.3. Contenido del presupuesto público institucional 
     (Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley N° 28411). El presupuesto 
público institucional, de acuerdo a las normas presupuestarias comprende: 
a) Los gastos que, como máximo, pueden contraer las entidades durante el año fiscal, 
en función de los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas 
obligaciones. 
b) Los objetivos y metas por alcanzar en el año fiscal por cada una de las entidades 
con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les aprueba. 
 
2.2.1.2.4. La orientación de los fondos públicos 
     (Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley N° 28411). Son fondos 
públicos todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se 
generan, obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y servicios que las 
unidades ejecutoras o entidades realizan, con arreglo a ley. 
Dentro del presupuesto del sector público, los fondos se orientan a la atención de los 
gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de 
financiamiento de donde provengan. Su percepción es responsabilidad de las entidades 
competentes con sujeción a las normas de la materia. 
Los fondos se orientan de manera eficiente y con atención a las prioridades del 
desarrollo del país. 
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2.2.1.2.5. Los gastos públicos 
     (Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley N° 28411). Corresponde al 
conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio 
de deuda realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados en 
los presupuestos respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de los 
servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades de conformidad con sus 
funciones y objetivos institucionales. 
 
2.2.1.2.6. El presupuesto institucional de apertura (PIA) 
Es el presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular del 
pliego, con cargo a los créditos presupuestarios establecidos para la entidad por la Ley 
Anual de Presupuesto del Sector Público, la que considera la previsión debidamente 
equilibrada de ingresos y gastos para un año fiscal respectivo. 
El presupuesto institucional debe permitir el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y metas presupuestarias trazados para el año fiscal, los cuales se 
contemplan en las actividades y proyectos definidos en la estructura funcional 
programática. 
Los niveles de gasto considerados en el presupuesto institucional, constituyen la 
autorización máxima de egresos, cuya ejecución se sujeta a la efectiva captación, 
recaudación y obtención de los recursos que administran las entidades del sector 
público. 
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2.2.1.2.7. El presupuesto institucional modificado (PIM) 
     Es el presupuesto actualizado del pliego, a consecuencia de las modificaciones 
presupuestarias, a nivel institucional como a nivel programático, efectuadas durante el 
año fiscal, a partir del PIA. Comprende el presupuesto institucional de apertura (PIA) 
así como las modificaciones presupuestarias. 
Las modificaciones presupuestarias consisten en cambios que se efectúan a los créditos 
presupuestarios asignados a las categorías presupuestales, productos, proyectos y 
actividades considerados en el presupuesto inicial (PIA), que están señaladas 
expresamente en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y normas 
presupuestarias complementarias para el Año Fiscal. 
 
2.2.1.2.8. El presupuesto institucional ejecutado (PIEJ) 
     Es aquel que finalmente se va a ejercer, coordinar y controlar en el año fiscal, una 
vez aprobado el PIA, con el cual los pliegos presupuestarios pueden ejecutar el gasto, 
efectuar la modificaciones presupuestarias que sean necesarias en el nivel funcional 
programático (configurando así el PIM), captar y recaudar los ingresos, conforme a la 
normatividad presupuestaria vigente y realizar el seguimiento de la ejecución 
presupuestaria a su cargo. 
 
2.2.1.2.9. Etapas de la ejecución presupuestaria: Compromiso, devengado y pagado 
     (Ministerio de Economía Y Finanzas, 2011). 
Compromiso: es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a 
contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del 
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cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 
previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando total o 
parcialmente los créditos presupuestarios, siendo que el Compromiso se efectúa con 
posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o 
Convenio; en concordancia con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Nº 28411. 
 
Devengado: es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación 
de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 
acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación 
o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 
presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. Esta etapa del 
gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público.  
 
Pagado: es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o 
total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 
documento oficial correspondiente. Está prohibido efectuar pagos de obligaciones no 
devengadas. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público. 
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2.2.1.3.El sistema nacional de presupuesto 
2.2.1.3.1. Concepto  
     (Soto Cañedo C. , 2015). El Sistema Nacional de Presupuesto es el conjunto de 
órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las 
entidades del sector público en todas sus fases (programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación). 
 
2.2.1.3.2. Organización 
El Sistema Nacional de Presupuesto está integrado de la siguiente forma: 
 La Dirección General de Presupuesto Público, órgano dependiente del Vice- 
ministerio de Hacienda, perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas. Es 
el órgano rector del sistema y dicta las normas y establece los procedimientos 
relacionados con su ámbito. 
 Las unidades ejecutoras, a través de las oficinas o dependencias en las cuales se 
conducen los procesos relacionados con el sistema, a nivel de todas las entidades 
y organismos del sector público que administran fondos públicos, son las 
responsables de velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que 
emita el órgano rector. 
 
2.2.1.3.3. Principios del Sistema Nacional del Presupuesto 
     (Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley N° 28411). El Sistema 
Nacional de Presupuesto se rige por los siguientes principios: 
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 Equilibrio presupuestario 
El presupuesto del sector público está constituido por los créditos 
presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los 
ingresos y los recursos por asignar de conformidad con las políticas públicas de 
gasto. Está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento 
correspondiente. 
 Equilibrio macrofiscal 
La preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos de las entidades 
preservan la estabilidad conforme al marco de equilibrio macrofiscal, de acuerdo 
con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley N.° 27245, 
modificada por la Ley N.° 27958 y la Ley de Descentralización Fiscal, Decreto 
Legislativo N.° 955. 
 Especialidad cuantitativa 
Toda disposición o acto que implique la realización de gastos públicos debe 
cuantificar su efecto sobre el presupuesto, de modo que se sujete en forma 
estricta al crédito presupuestario autorizado a la entidad. 
 Especialidad cualitativa 
Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan, 
exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los 
presupuestos del sector público, así como en sus modificaciones realizadas 
conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
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 Universalidad y unidad 
Todos los ingresos y gastos del sector público, así como todos los presupuestos 
de las entidades que lo comprenden, se sujetan a la Ley de Presupuesto del Sector 
Público 
 De  no   afectación   predeterminada  
Los fondos públicos de cada una de las entidades se destinan a financiar el 
conjunto de gastos públicos previstos en los presupuestos del sector público. 
 Integridad 
Los ingresos y los gastos se registran en los presupuestos por su importe íntegro, 
salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad 
competente. 
 Información y especificidad 
El Presupuesto y sus modificaciones deben contener información suficiente y 
adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos y metas. 
 Anualidad 
El presupuesto del sector público tiene vigencia anual y coincide con el año 
calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del 
año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así como los 
gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos 
presupuestarios durante el año fiscal 
 Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos 
Las políticas de gasto público vinculadas a los fines del Estado deben 
establecerse considerando la situación económica  financiera y el cumplimiento 
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de los objetivos de estabilidad macrofiscal, y ejecutarse mediante una gestión de 
los fondos públicos, orientada a resultados con eficiencia, eficacia, economía y 
calidad. 
 Centralización normativa y descentralización operativa 
El Sistema Nacional del Presupuesto se regula de manera centralizada en lo 
técnico normativo, corresponde a las entidades el desarrollo del proceso 
presupuestario. 
 Transparencia presupuestal 
El proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos sigue los criterios 
de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o difundiendo la 
información pertinente, conforme la normatividad vigente. 
 Exclusividad presupuestal 
La Ley de Presupuesto del Sector Público contiene exclusivamente 
disposiciones de orden presupuestal. 
 Principio de programación multianual 
El proceso presupuestario debe orientarse por los objetivos del Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional y apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y 
tomar en cuenta las perspectivas de los ejercicios futuros. 
 Principios complementarios 
Los principios de legalidad y de presunción de veracidad enmarcan la gestión 
presupuestaria del Estado, de conformidad con la Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público, Ley N.° 28112. 
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2.2.1.4.La evolución de los enfoques presupuestarios aplicados en el Perú 
(Soto Cañedo C. A., 2015)  
 
Figura 1: evolución de los enfoques presupuestarios en el Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).                                                                                                      
Elaboración: propia. 
Técnicas 
presupuestarias 
Presupuesto por 
resultados a partir 
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funcional 
programático desde 
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de 1964 
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Por el énfasis en las compras y adquisiciones, el 
presupuesto resultaba ser una lista de ingresos y 
de gastos sin vincularse con las realizaciones 
para las cuales eran asignados. 
Sistema que presta particular atención a las 
obras que un gobierno realiza más que a los 
bienes que adquiere. 
Proceso de planeamiento y presupuesto que 
requiere la total y detallada justificación de las 
erogaciones a partir de su origen (de ahí su 
nombre de “base cero”) y no como incrementos 
de presupuestos anteriores. 
Toma como referencia las funciones que realiza 
el Estado, a fin de determinar las metas de las 
actividades y proyectos que se formulen. 
Estrategia de gestión pública que vincula la 
asignación de recursos a productos y resultados 
medibles a favor de la población. 
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2.2.1.5.El presupuesto público por resultados (PpR) 
2.2.1.5.1. Presupuesto por resultados PpR 
     (Soto Cañedo C. A., 2015). Es un nuevo enfoque para elaborar el presupuesto 
|público, en el que los recursos públicos se programan, asignan, ejecutan y evalúan 
en relación con los resultados específicos positivos que se quieren alcanzar en el 
bienestar ciudadano. El presupuesto por resultados es un enfoque para formular, 
ejecutar, hacer el seguimiento y evaluar el presupuesto con una articulación entre los 
bienes y servicios (productos) a ser provistos por el Estado, y los cambios generados 
en el bienestar ciudadano (resultados). 
 
2.2.1.5.2. Objetivos del presupuesto por resultados PpR 
 Optimizar los recursos disponibles para mejorar el gasto público y lograr 
mejores resultados. También el PpR puede ser muy útil para sustentar 
sólidamente mayores requerimientos presupuestarios cuando sea necesario. 
 Estructurar el presupuesto en función de estrategias probadas para la mejora del 
bienestar de la población, y expresarlo en términos de resultados. 
 Propiciar una cultura de decisiones de política y de gestión pública, basadas en 
evidencias. Es decir, que las decisiones sobre acciones a seguir, estén sustentadas 
en información que demuestre que tendrán un efecto positivo en el bienestar 
social. 
 Priorizar el diseño de intervenciones asociadas a un grupo de resultados claves, 
que propicien un mayor impacto de la acción pública. 
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 Generar un cambio importante en la lógica y en la orientación para elaborar los 
presupuestos, ya que este enfoque permite centrar en los ciudadanos todos los 
bienes y servicios que brinda el Estado a nivel regional o local, 
independientemente de lo que haga cada entidad. 
      
2.2.1.5.3. Instrumentos del presupuesto por resultados 
 Los programas presupuestales (PP) 
 Las acciones de seguimiento sobre la base de los indicadores de desempeño y 
producción física 
 Las evaluaciones independientes 
 Los incentivos a la gestión 
 Otros instrumentos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
a través de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), en 
colaboración de las entidades públicas. 
 
2.2.1.5.4. El proceso de programación estratégica según el presupuesto por resultados 
La programación estratégica, de acuerdo al enfoque del PpR, involucra cinco etapas 
o fases secuenciales: 
1. Identificación del programa presupuestal 
2. Diseño del programa presupuestal 
3. Presentación del programa presupuestal para su evaluación 
4. Evaluación del programa presupuestal 
5 . Aprobación y registro del programa presupuestal 
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2.2.2. Inversión pública  
2.2.2.1.Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
     (Minsterio de Economía y Finanzas , 2013). Es un sistema administrativo del Estado 
que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas 
certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Con ello se busca: 
Eficiencia. En la utilización de recursos de inversión. 
Sostenibilidad. En la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios 
públicos intervenidos por los proyectos 
Mayor impacto socio-económico. Es decir, un mayor bienestar para la población. 
 
     (Minsterio de Economía y Finanzas , 2013). La Inversión Pública debe estar 
orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado de forma 
que éstos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de la 
calidad de la inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo sol (S/.) invertido 
produzca el mayor bienestar social. Esto se consigue con proyectos sostenibles, que 
operen y brinden servicios a la comunidad ininterrumpidamente. Hay diferentes actores 
en el SNIP y cada uno de ellos es responsable de cumplir determinadas funciones a lo 
largo de la preparación, evaluación ex ante, priorización, ejecución y evaluación ex post 
de un proyecto. 
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2.2.2.1.1. Actores del Sistema Nacional de Inversión Pública 
Figura 2: actores del Sistema Nacional de Inversión Pública 
 El Órgano Resolutivo O la más alta autoridad ejecutiva de la unidad, (Alcaldes, 
Presidentes de Gobiernos Regionales, Ministerios, etc.) 
 Las Unidades 
Formuladoras (UF) 
U órganos responsables de la formulación de los estudios 
de preinversión. 
 Las Oficinas de 
Programación e 
Inversiones (OPI) 
Encargadas de la evaluación y declaración de viabilidad 
de los PIP. 
 Las Unidades Ejecutoras 
(UE) 
Responsables de la ejecución, operación, mantenimiento 
y evaluación ex post de los PIP en las diferentes 
entidades públicas de todos los niveles de Gobierno. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).                                                                                                      
Elaboración: propia.              
2.2.2.1.2. Ciclo de la Inversión Pública 
Figura 3: ciclo de la inversión 
  
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).                                                                                                      
Elaboración: propia. 
 
1. Preinversión: Perfil 
y Factivilidad
2. Inversión: Estudios 
definitivos/ Expediente 
Técnico y Ejecución.
3. Postinversión: 
Operación y 
Mantenimiento, 
Evaluación ex post.
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2.2.2.2.Proyectos prioritarios que requiere la población en estado de pobreza 
     (Salazar Trigoso A. , Proyectos prioritarios que requiere la población en estado de 
pobreza, 2015). Para identificar con mayor certeza los proyectos prioritarios que 
requiere la población en estado de pobreza, los conceptos básicos y los indicadores 
fundamentales que tipifican a las personas o familias en estado de pobreza: 
     Es la circunstancia económica en la que una persona carece de los ingresos 
suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimento, vivienda, 
vestido y educación 
 
     La pobreza se hace notar: 
 En la carencia que sufre una persona/ hogar por la falta de bienes y servicios 
considerados indispensables para cubrir las necesidades vitales: vivienda y todo lo 
que comporta el alojamiento, vestimenta, alimentación, protección sanitaria, 
formación (escolar, profesional, universitaria), etc. 
 En el grado de incapacidad para participar en todos los aspectos de la vida (social, 
cultural, cívica, profesional), así como en la imposibilidad de comunicarse. 
     El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para determinar el estado 
de pobreza: 
     El método de medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) toma en 
consideración un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas 
estructurales (vivienda, educación, salud, infraestructura pública, etc.) que se requiere 
para evaluar el bienestar individual. Este método presta atención fundamentalmente a la 
evolución de la pobreza estructural, y por tanto no es sensible a los cambios de la 
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coyuntura económica y permite una visión específica de la situación de pobreza, 
considerando los aspectos sociales. Con el método de las necesidades básicas 
insatisfechas, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) emplea los 
siguientes indicadores: viviendas con características físicas inadecuadas; hogares en 
hacinamiento; vivienda sin servicio higiénico; hogares con al menos un niño que no 
asiste a la escuela; hogares con el jefe de hogar con primaria incompleta y con tres 
personas o más por perceptor de ingreso. 
     En el caso del método de las necesidades básicas insatisfechas el INEI determina el 
número de ellas en cada hogar y luego, presenta la proporción de personas que tienen 
por lo menos una NBI (necesidad básica insatisfecha).  
 
     En el marco de esta situación caótica y de miseria en la que sobreviven las personas 
y familias en estado de pobreza, los gobiernos nacional, regionales y locales deben tomar 
conciencia y con actitud humanitaria y de servicio, deben priorizar los proyectos de 
inversión pública para atender las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de dichas 
familias, para revertir y derrotar definitivamente el estado de pobreza en nuestro país y 
lograr que todas las personas reciban, con carácter de urgencia, la oportunidad de 
trabajar y de tener medios de subsistencia sostenibles. 
 
Al respecto, se presenta ideas de proyectos orientados o lograr dicho objetivo: 
 Proyectos de mejoramiento básico de viviendas, con instalación de servicios 
fundamentales de agua potable y desagüe, luz eléctrica y seguridad de 
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ambientes, con tarifas municipales al alcance de las familias en estado de 
pobreza. 
 Programas de atención preventiva de la salud en coordinación con el sector salud 
y Essalud, integrándoles al Sistema Integral de Salud (SIS) y otros sistemas de 
seguridad social. 
 Proyectos productivos que permitan la creación de fuentes de trabajo para 
generar ingresos económicos, a las madres y padres de familias en estado de 
pobreza. 
 Procurar apoyo financiero externo para capacitar a la juventud desocupada en 
actividades técnicas de carpintería, mecánica, artesanía, talabartería, tejido, 
electricidad, soldadura, etc., gestionando el apoyo con becas de instituciones de 
capacitación técnica estatales y privadas. 
 Proyectos de creación de talleres industriales locales, con el objeto de crear 
fuente de trabajo para las familias más necesitadas, aprovechando los recursos 
naturales existentes en el ámbito regional y local, para darles valor agregado. 
 Proyectos de faenas comunales aprovechando las experiencias de trabajo 
comunitario de nuestros antepasados (ayni, minka y mita), brindar apoyo a las 
familias en estado de pobreza, para el mejoramiento y ampliación de sus 
viviendas. 
 Identificar a nivel nacional, regional y local a las familias en situación de pobreza 
como sujetos prioritarios de la política social, de manera que se dirija hacia ellas 
una acción preferente del Estado a través de intervenciones selectivas, con fuerte 
énfasis en la ejecución de proyectos sociales y productivos. 
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2.2.2.3.Proyectos de infraestructura social básica para atender las necesidades primarias 
de la población y mejorar su condición de vida 
     (Salazar Trigoso, 2016). Mejorar las condiciones de vida de la población de las 
comunidades campesinas y nativas de muy bajos ingresos mediante la ejecución de 
proyectos de infraestructura social básica de agua y desagüe, construcción y 
mejoramiento de viviendas rurales, construcción y mejoramiento de centros educativos 
de nivel inicial y primaria, construcción y mejoramiento de postas sanitarias, creación y 
construcción de lozas deportivas y de recreación, creación y puesta en funcionamiento 
de talleres de tejidos y costura, talleres de carpintería de madera y metálica, creación de 
fuentes de trabajo, construcción de caminos vecinales, entre otros proyectos prioritarios, 
debe ser el objetivo central de los gobiernos regionales y locales, para atender las 
necesidades primarias de la población de menores recursos de tal manera que permita 
mejorar sus condiciones de vida. Al respecto, dichos gobiernos subnacionales deben 
asignar anualmente un fondo intangible destinado a la ejecución de proyectos de 
infraestructura social básica que beneficien directamente a la población en estado de 
pobreza extrema, a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, ya que estos 
proyectos constituyen la columna vertebral de los planes de desarrollo, lo cual permitirá 
impulsar el desarrollo local, regional y nacional. No olvidemos que entre las necesidades 
más abordadas al diseñar e implementar un proyecto de infraestructura social se 
encuentran el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua y desagüe, y al 
empleo estable. 
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 Proyectos de servicios comunitarios, tales como luz eléctrica, agua potable, desagüe, 
construcción e implementación de centros comunitarios, pavimentación de calles, 
remodelación de plazas públicas, en lo referido a abastecimiento de agua potable con 
el objeto de abastecer agua potable de calidad a las ciudades de la zona rural y a las 
comunidades campesinas y nativas. 
 Proyectos educativos de educación primaria y secundaria, a través de becas a 
estudiantes de bajos recursos y mayor rendimiento, construcción y remodelación de 
centros educativos y equipamiento con computadoras e internet. Este proyecto tiene 
por objetivo mejorar el nivel educacional de la población brindando servicios de 
educación de calidad a toda la población en edad escolar. 
 Proyectos de mejoramiento de los servicios de salud en las comunidades campesinas 
y nativas, a través de la construcción y rehabilitación de centros de salud, además de 
asignación de personal médico, equipamiento médico, asignación de medicamento 
básico, adquisición de ambulancias, con el objeto de mejorar el nivel y calidad de 
salud de la población. 
 Proyectos de infraestructura deportiva, entre los que destacan la construcción y 
rehabilitación de espacios para el deporte y el esparcimiento (canchas de futbol, 
voleibol, fulbito, basquetbol, centros deportivos de atletismo, piscinas de natación, 
entre otros). 
 Proyectos de construcción de centros artesanales, espacios para exposición de 
pinturas, práctica de danzas y folclore en general. 
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 Proyectos de construcción de viviendas básicas con los servicios fundamentales, con 
el objetivo de proporcionar viviendas adecuadas a la población que carece de los 
mismos, evitando condiciones de hacinamiento y promiscuidad. 
 Proyectos de construcción de embalses en los cauces o arroyos con la finalidad de 
permitir el almacenamiento de agua en la estación lluviosa, cuyos volúmenes se 
destinarán a abrevaderos del ganado vacuno, lanar, equino, caprino, etc., en la 
estación seca de verano. 
 Programa de infraestructura social y productiva; Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (FONCODES). Son proyectos de infraestructura social y 
productiva identificados por los gobiernos locales, a fin de generar oportunidades 
económicas mediante el fomento del desarrollo de capacidades productivas y de 
inversión en los ámbitos rurales y urbanos del país. Los proyectos de infraestructura 
social son pequeñas obras que tienen como objeto contribuir a satisfacer las 
necesidades básicas de la población rural en situación de pobreza, y financian las 
siguientes líneas de intervención: centros educativos, puestos de salud, agua potable, 
letrinas, trochas, puentes carrozables, puentes peatonales y redes secundarias de 
electrificación. 
Los proyectos de infraestructura productiva coadyuvan al fortalecimiento de la base 
productiva y valor agregado de la misma con obras de infraestructura económica 
productiva, facilitando la producción agraria, transformación y comercialización de 
productos alimentarios y agroindustriales en distritos en condición de pobreza. 
Entre las obras de infraestructura económica productiva a que se destinan estos 
recursos figuran las obras de riego, la conservación de suelos, la reforestación, el 
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apoyo a la comercialización y poscosecha así como los servicios (centros de acopio, 
pequeñas plantas de transformación y producción, piscigranjas, pequeños mercados, 
entre otros), que facilitan la producción agraria, transformación y comercialización 
de productos alimentarios y agroindustriales, y apoyan los negocios rurales en forma 
sostenible. Estos proyectos deben ser replicados y fortalecidos por los gobiernos 
regionales y locales, sobre la base de las experiencias ganadas por Foncodes. 
 
2.2.2.4.Proyectos de infraestructura social e indicadores que identifican a los hogares 
según tipo de necesidad básica insatisfecha 
     (Salazar Trigoso A. , 2016). El punto de partida y quizá el más importante, para 
formular y ejecutar proyectos de inversión pública, que respondan a las exigencias de la 
realidad existente, es sin duda la identificación de proyectos, que necesariamente 
requiere realizar un diagnóstico y/o estudio de la realidad, para determinar los problemas 
que afectan a la población objetivo. Los indicadores que identifican a los hogares según 
tipo de necesidad básica insatisfecha en nuestro país, elaborados por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), que constituyen una información de suma 
importancia para definir las políticas de gestión y diseñar los proyectos de 
infraestructura social, en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), 
orientados a revertir dicha situación y mejorar las condiciones de vida de la población 
en estado de pobreza, priorizando la atención de las necesidades básicas insatisfechas.  
Proyectos de infraestructura social para atender las necesidades básicas insatisfechas: 
 Proyectos de servicios comunitarios tales como agua potable, desagüe, 
construcción e implementación de centros comunitarios, pavimentación de 
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calles, luz eléctrica, remodelación de plazas públicas, en lo referido a 
abastecimiento de agua potable con el objeto de abastecer agua potable de 
calidad a los distritos de la zona rural y a las comunidades campesinas y nativas. 
 Proyectos educativos de educación primaria y secundaria, a través de becas a 
estudiantes de bajos recursos y mayor rendimiento, construcción y remodelación 
de centros educativos y equipamiento con computadoras e internet. Este 
proyecto tiene por objetivo mejorar el nivel educacional de la población 
brindando servicios de educación de calidad a toda la población en edad escolar. 
 Proyectos de mejoramiento de los servicios de salud en las comunidades 
campesinas y nativas, a través de la construcción y rehabilitación de centros de 
salud, además de asignación de personal médico, equipamiento médico, 
asignación de medicamento básico, adquisición de ambulancias, con el objeto 
de mejorar el nivel y calidad de salud de la población. 
 Proyectos de infraestructura deportiva, entre los que destacan la construcción y 
rehabilitación de espacios para el deporte y el esparcimiento (canchas de futbol, 
voleibol, fulbito, basquetbol, centros deportivos de atletismo, piscinas de 
natación, entre otros). 
 Proyectos de construcción de centros artesanales, espacios para exposición de 
pinturas, práctica de danzas y en general expresiones culturales propias de las 
comunidades. 
 Construcción de viviendas básicas con los servicios fundamentales, con el 
objetivo de proporcionar viviendas adecuadas a la población que carece de los 
mismos, evitando condiciones de hacinamiento y promiscuidad. 
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 Construir embalses en los cauces o arroyos con el fin de permitir el 
almacenamiento de agua en la estación lluviosa, cuyos volúmenes se destinarán 
a abrevaderos del ganado vacuno, lanar, equino, caprino, etc., en la estación seca 
de verano. 
 Proyectos de infraestructura productiva que coadyuven al fortalecimiento de la 
base productiva y valor agregado de la misma con obras de infraestructura 
económica productiva, facilitando y tecnificando la producción agraria y 
pecuaria, transformación y comercialización de productos alimentarios y 
agroindustriales en distritos en condición de pobreza, tales como: 
Obras de riego: canales de riego, riego por goteo, riego por aspersión y siembra 
de agua. 
Conservación de suelos: la conservación o drenaje del suelo y el mantenimiento 
o mejoramiento de la fertilidad del suelo 
Forestación y reforestación: remediación de áreas verdes degradadas y 
deforestadas por la industria, tecnología de drenaje y estabilización biológica de 
taludes, implementación de planes de manejo forestal participativo en 
comunidades de las costa, sierra y selva del Perú, arborización forestal y 
paisajística para reducir el impacto de actividades industriales, energéticas y 
mineras, planes integrales de capacitación en manejo de recursos naturales y 
relaciones comunitarias sostenibles. 
Centros de acopio: con el objeto de reunir la producción de pequeños pro- 
ductores para que puedan competir en cantidad y calidad en los mercados. 
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Pequeñas plantas de transformación y producción: elaboración de productos 
lácteos locales y urbanos, las tiendas familiares, los puestos de venta, los 
comedores o las pequeñas plantas de transformación. 
Creación de piscigranjas: uno de los proyectos productivos para mejorar la 
economía y mejorar la dieta del poblador de los andes peruanos y ceja de selva 
es, sin duda, la piscigranja, orientada a mejorar la calidad alimentaria y permitir 
la comercialización de sus productos para incrementar su economía. 
Ferias agrícolas y ganaderas: los objetivos principales son promocionar y apoyar 
a los medianos y pequeños ganaderos y agricultores, de tal manera que logren el 
mejoramiento genético del ganado y puedan competir y colocarlo en el mercado 
con mejor calidad. 
Talleres artesanales: para que los pequeños artesanos tengan una alternativa de 
generación de ingresos económicos para sus familias, como un medio de lucha 
contra la pobreza. 
Capacitación artesanal: en tallado de madera y tejido ambiental, para la 
implementación de talleres artesanales, con la finalidad de transferir tecnología 
y generar mayores ingresos. 
Crianza de animales menores: con el objeto del mejoramiento del nivel (Ley 
Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, 2013)nutricional de la población, 
así como generar ingresos económicos para la familia. 
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2.3.Bases Legal 
2.3.1. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
(Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, 2013).  
TÍTULO V 
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES 
CAPÍTULO I 
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida 
de una competencia.   
Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con 
carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con 
arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica.   
Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente 
ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende:   
a). Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel 
provincial. Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el 
proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su 
provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de 
desarrollo local de carácter distrital.    
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b). Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 
desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del 
suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las 
normas municipales provinciales generales sobre la materia.    
c). Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales 
que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial; 
para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades 
distritales.   
d). Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y 
uso del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente.   
Cuando se trate del caso de municipalidades conurbadas, los servicios públicos locales 
que, por sus características, sirven al conjunto de la aglomeración urbana, deberán contar 
con mecanismos de coordinación en el ámbito de la planificación y prestación de dichos 
servicios entre las municipalidades vinculadas, de modo que se asegure la máxima 
eficiencia en el uso de los recursos públicos y una adecuada provisión a los vecinos.   
 
CAPÍTULO II 
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS 
ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, 
ejercen las siguientes funciones: 
Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:  
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 Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique 
las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de 
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación 
ambiental. 
 Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 
Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y 
demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 
 Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia. 
 Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores 
de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas 
por los planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la materia, 
sobre:   
Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición. 
Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural. 
Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos 
humanos.  
 Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre la materia, 
señalando las infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes.  
 Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana. 
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2.4.Definición de términos básicos 
 Incidencia: un hecho (ejecución presupuestal) que acontece mientras está ocurriendo un 
negocio u otra situación (provisión de infraestructura pública mediante Proyectos de 
Inversión Pública), relacionada con ello.  
 Asignación presupuestal: es un monto destinado a cubrir los Gastos previstos en programas, 
subprogramas, proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de los 
objetivos y metas programadas. 
 Ejercicio presupuestal: periodo durante el cual se han de ejecutar o realizar los ingresos y 
gastos presupuestados. normalmente coincide con el año natural. 
 Pliego: Entidad del Sector Público a la que se le aprueba una asignación en el presupuesto 
anual para el cumplimiento de las actividades y/o proyectos a su cargo. 
 Proyectos de inversión. Proyectos que generan infraestructura. Es aquel que genera o 
modifica bienes que permiten la formación bruta de capital fijo y que se materializan en 
una obra física, por ejemplo: carreteras, escuelas, hospitales, puentes, infraestructura de 
producción (proyectos de irrigación, electrificación). 
 Proyectos que no generan infraestructura. No generan ni habilitan bienes de capital fijo. Su 
propósito es incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generar beneficios sociales, 
tales como: proyectos de salud, alimentación y nutrición, desarrollo de capacidades, 
investigación, catastro, población y repoblamiento, etc. 
 Banco de Proyectos: Contiene el registro de todos los Proyectos de Inversión Pública para 
los que se haya elaborado perfil, estudio de Pre Factibilidad o estudio de Factibilidad y 
contempla los mecanismos de calificación requeridos en la fase de Pre inversión. 
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Capítulo III 
Marco metodológico 
3.1.Nivel y tipo de investigación 
3.1.1. Nivel de investigación 
     La presente investigación es de nivel descriptiva; (Fernández Collado, Hernández 
Sampieri, & Baptista Lucio, 2010), una investigación descriptiva es la que busca 
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de un grupo o población. En la presente investigación se 
estudiará con mayor precisión la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca en la provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca: 2011-
2016. El propósito de la investigación es describir  como fue la asignación y ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y especificar las características 
en la provisión de infraestructura pública en el Distrito de Cajamarca, recoger información 
de manera independiente de las variables asignación y ejecución presupuestal  y provisión 
de infraestructura pública y analizar su incidencia e interrelación en un periodo de tiempo. 
El valor de la investigación fundamentalmente es para mostrar con precisión los sucesos 
de las variables asignación y ejecución presupuestal y provisión de infraestructura púbica 
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca con la base de datos que proporciona el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
3.1.2. Tipo de investigación 
     El tipo de la investigación es aplicada; dado que el tema en estudio es de línea Economía 
Pública y Economía es una ciencia social aplicada. La presente investigación consiste en 
un trabajo original realizado para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo está dirigida 
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fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico que es determinar la incidencia de 
la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el provisión de 
infraestructura pública en el Distrito de Cajamarca: 2011-2016. 
 
3.2.Objeto de estudio 
     El presupuesto público mediante la asignación y ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca del gasto de capital en la provisión de 
infraestructura pública en el distrito de Cajamarca: 2011-2016. 
 
3.3.Unidad de análisis y unidad de observación 
3.3.1. Unidad de análisis  
 Asignación y Ejecución Presupuestal del gasto de capital. 
 Provisión de Infraestructura Pública. 
3.3.2. Unidad de Observación 
 Asignación y ejecución presupuestal de la Municipalidad provincial de Cajamarca 
del gasto público medido por el devengado anual. 
 Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura en el Distrito de Cajamarca. 
 
3.4.Diseño de investigación 
     (Fernández Collado, Hernández Sampieri, & Baptista Lucio, 2010), el diseño de 
investigación es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 
requiere en una investigación.  
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     Por lo tanto, la presente investigación es: no experimental de corte longitudinal; puesto 
que, en la investigación se observa las variables: asignación y ejecución presupuestal y 
provisión de infraestructura pública; tal como se dan en su contexto natural para luego 
analizarlas. De corte longitudinal ya que el estudio se realiza en un periodo de tiempo (2011-
2016), con el propósito de analizar los cambios a través del tiempo de las variables: 
asignación y ejecución presupuestal y provisión de infraestructura pública.  
 
3.5.Población y muestra 
 Para la variable asignación y ejecución presupuestal de la presente investigación no se 
tiene cálculo de población y muestra; por ser de carácter genérico (teórico); debido que 
la variable a estudiar será abarcada en su forma natural y totalidad. 
 Para la variable provisión de infraestructura pública en el Distrito de Cajamarca se tiene 
población y muestra no probabilística o dirigida, cuidadosa y controlada elección de casos 
con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema 
(Fernández Collado, Hernández Sampieri, & Baptista Lucio, 2010). Para cada año del 
periodo de estudio se tiene: 
Año 2011:  
Población: total de proyectos de inversión pública: N=315. 
Muestra: proyectos en infraestructura pública con avance al 100%: n=47. 
 
Año 2012:  
Población: total de proyectos de inversión pública: N=254. 
Muestra: proyectos en infraestructura pública con avance al 100%: n=37. 
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Año 2013:  
Población: total de proyectos de inversión pública: N=293. 
Muestra: proyectos en infraestructura pública con avance al 100%: n=102. 
 
Año 2014:  
Población: total de proyectos de inversión pública: N=172. 
Muestra: proyectos en infraestructura pública con avance al 100%: n=41. 
 
Año 2015:  
Población: total de proyectos de inversión pública: N=158. 
Muestra: proyectos en infraestructura pública con avance al 100%: n=36. 
 
Año 2016:  
Población: total de proyectos de inversión pública: N=182. 
Muestra: proyectos en infraestructura pública con avance al 100%: n=20. 
 
3.6.Métodos generales de investigación 
 Método histórico: (Velasquéz Fernández & Rey Cordova, 1999), es aquel método que 
se utiliza para estudiar la trayectoria de los fenómenos y procesos en el de cursar de su 
aparición y desarrollo; en la presente investigación se utilizará dicho método, se tiene 
que estudiar la trayectoria en el periodo (2011-2016) de las variables: asignación y 
ejecución presupuestal y provisión de infraestructura pública de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca en el distrito de Cajamarca.  
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 Método hipotético-deductivo: (Mendoza Bellido, 2014), es aquel método de teoría con 
medición; en la presente investigación se utilizará dicho método, ya que se cuenta con 
una vasta información sobre presupuesto público e inversión pública para luego ser 
aplicada con la base de datos de cada variable. Asimismo, se realiza el análisis de cada 
variable, para llegar a determinar el nivel de incidencia de la ejecución presupuestal de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la provisión de infraestructura pública en 
el Distrito de Cajamarca. 
 Método analítico-sintético: (Méndez Álvarez, 1995), es aquel método que permite 
establecer la relación causa-efecto; en la presente investigación se utiliza dicho método, 
puesto que la investigación tiene por objetivo general determinar la incidencia de la 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la provisión de 
infraestructura pública en el distrito de Cajamarca: 2011-2016; para ello se tendrá que, 
iniciar por la identificación de a cada una de las partes que caracterizan la realidad para 
llegar al efecto (provisión de infraestructura pública) en el Distrito de Cajamarca. 
 
3.7.Métodos particulares de investigación 
     Método estadístico: en la presente investigación se utilizará el paquete estadístico con la 
base de datos cada una de las variables a investigar, de tal manera que se puede determinar 
el nivel de incidencia de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca en la provisión de infraestructura pública en el Distrito de Cajamarca. 
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3.8.Técnicas e instrumentos de investigación 
3.8.1. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
     Fuentes secundarias: Se recurrió a información de libros de diversos autores nacionales e 
internacionales, información de páginas web de las entidades competentes sobre el tema a 
desarrollar como: Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, Municipalidad Provincial de Cajamarca, artículos de páginas web 
correspondientes al tema, tesis de: titulación, maestría y doctorado encontradas en la web de 
diferentes Universidades Nacionales y Extranjeras y en la Universidad Nacional de 
Cajamarca sobre ejecución presupuestal y provisión de infraestructura pública. Y por último 
se recurrió a información de prensa como: actualidad gubernamental, diario gestión entre 
otros. 
 
3.8.2. Técnicas de procesamiento, análisis y discusión de resultados  
     Los datos han sido procesados de manera computarizada, utilizando el paquete de 
Microsoft 2013 y programas Word 2013, Excel 2013 y PowerPoint 2013. Para el análisis y 
discusión de resultados se utilizó técnicas matemáticas de tipo estadístico, uso de gráficas y 
representación escrita. 
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Capítulo IV 
Resultados, discusión y análisis 
4.1.Evolución de la asignación y ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca: 2011-2016 
4.1.1. Ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca: 2011-2016 
Tabla 1: ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca: 2011-2016, en soles. 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                              
Elaboración: propia. 
 
     En la tabla 1 se muestra la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. El avance de ejecución es como sigue, en el año 2011 se ejecutó 54%, en el 
año 2012 el 67%, en el año 2013 el 68%, en el año 2014 el 75%, en el año 2015 el 56% 
y en el año 2016 el 57%.  
     La ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca varió 
negativamente en el periodo de estudio (2011-2016) y en términos monetarios hubo una 
disminución de la ejecución presupuestal en 16, 986, 208.00 soles. En el periodo de 
estudio la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en 
ninguno de los años muestra que sobrepase el 75% de ejecución presupuestal. Además, 
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
92,550,406.00 131,553,318.00 141,749,152.00 125,022,618.00 93,068,210.00 109,871,560.00
2
265,367,585.00 290,917,774.00 266,802,018.00 214,376,950.00 177,617,885.00 219,915,859.00
Compromiso 143,566,478.00 195,925,383.00 180,398,620.00 160,637,080.00 98,795,935.00 126,176,664.00
Devengado 143,238,145.00 195,860,670.00 180,361,776.00 159,904,194.00 98,738,420.00 126,176,664.00
Girado 142,972,738.00 194,005,406.00 160,246,090.00 159,697,915.00 98,020,425.00 125,986,530.00
4 54% 67% 68% 75% 56% 57%Avance %
Recursos asignados 
Años
Presuspuesto Institucional de Apertura - PIA
Presuspuesto Institucional Modificado- PIM
Ejecución 3
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se muestra que la ejecución del presupuesto más bajo es cuando se hace los cambios de 
Gobierno; en el año 2011 de ejecuto el 54% y el año 2015 el 56%. El primer periodo de 
Gobierno correspondiente a los años 2011-2014 y tuvo como alcalde al  Sr. Ramiro 
Alejandro Bardales Vigo, parte del segundo periodo de Gobierno del año 2015-2016 tuvo 
como alcalde al Sr. Manuel Antenor Becerra Vílchez. 
 
     Aplicando la regla del semáforo a la ejecución presupuestal y considerando el rojo 
(ineficiente ejecución, porcentaje menor a 75%), amarillo (regular ejecución, porcentaje 
igual a 75%) y verde (eficiente ejecución, porcentaje mayor a 75%).  
     En la tabla 2 se observa que durante el periodo de estudio sólo en el año 2014 hubo 
una regular ejecución del presupuesto con 75%, mientras que, en los años 2011, 2012, 
2013, 2015 y 2016 la ejecución presupuestal fue ineficiente pues no se logró ejecutar más 
del 68% del total del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, además 
tuvo un promedio total de ejecución de 63%, promedio que no es aceptable según los 
criterios de ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Tabla 2: semáforo de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca: 2011-2016 
  
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de 
Febrero de 2018                                                                                                                                
Elaboración: propia. 
54 2011
67 2012
68 2013
75 2014
56 2015
57 2016
Ejecución 
presupuestal 
Avance %
Año
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Tabla 3: presupuesto no ejecutado de la Municipalidad Provincial de Cajamarca: 2011-2016, en soles. 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de 
Febrero de 2018                                                                                                                              
Elaboración: propia 
     En la tabla 3 se muestra el presupuesto no ejecutado de la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca para el periodo de estudio 2011-2016; en el año 2011 se dejó de ejecutar 
46%, en el año 2012 el 33%, en el año 2013 el 32%, en el año 2014 el 25%, en el año 
2015 el 44% y en el año 2016 el 43%. En total en el periodo de estudio se dejó de ejecutar 
530, 718, 202.00 soles. 
     La ineficiencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca radica principalmente en la inacción e incapacidad técnica para la ejecución 
del mismo; a ello se suman trabas burocráticas, por último la falta de concordancia entre 
las principales gerencias de la Municipalidad y la formación profesional de los que 
ejercen la gerencia; tales son los casos del Gobierno de Ramiro Alejandro Bardales Vigo 
por Restauración Nacional (RN) 2011 y Manuel Antenor Becerra Vílchez Fuerza Popular 
2015. Durante el periodo de estudio las diferente Gerencias Municipales fueron ocupadas 
por profesionales que no necesariamente contaban con el perfil adecuado para el puesto 
de trabajo (profesionales en Politología, Psicología, etc.); que no es el adecuado para el 
buen desempeño municipal. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 265,367,585.00 290,917,774.00 266,802,018.00 214,376,950.00 177,617,885.00 219,915,859.00
2 143,238,145.00 195,860,670.00 180,361,776.00 159,904,194.00 98,738,420.00 126,176,664.00
3 122,129,440.00 95,057,104.00 86,440,242.00 54,472,756.00 78,879,465.00 93,739,195.00
4 46% 33% 32% 25% 44% 43%Porcentaje no ejecutado %
Devengado 
Presupuesto no ejecutado
Recursos asignados 
Años
Presuspuesto Institucional Modificado- PIM
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4.1.2. Financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca: 2011-2016 en inversión pública 
4.1.2.1.Financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca para el año 2011 en inversión pública 
Tabla 4: financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2011, en 
soles. 
                            
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                  
Elaboración: propia. 
     En la tabla 4 se muestra el financiamiento por rubros de la inversión pública de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca para el año 2011. El rubro que más aporta es: 
canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, con un total 
devengado de 85, 512, 097.00 soles y a su vez se avanzó el 50.8% del total 168, 224, 
521.00 soles. El rubro que menos aporta es recursos ordinarios, con un total devengado 
de 5, 114, 767.00 soles y a su vez se avanzó el 90.4% del total 5, 657, 064.00 soles. 
Además, se muestra que el año 2011 no se obtuvo financiamiento por operaciones 
oficiales de crédito. 
Devengado Girado Avance %
00: RECURSOS ORDINARIOS 5,657,064.00 5,114,767.00 5,114,767.00   90.4
09: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS
19,829,695.00 11,874,684.00 11,870,495.00   59.9
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18,505,916.00 2,745,279.00 2,696,550.00   14.8
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
168,224,521.00 85,527,649.00 85,512,097.00   50.8
19: RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 212,217,196.00 105,262,379.00 105,193,909.00 50%
Ejecución
Rubro PIM
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4.1.2.2.Financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca para el año 2012 en inversión pública 
Tabla 5: financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2012, en 
soles. 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                           
Elaboración: propia.  
     En la tabla 5 se muestra el financiamiento por rubros de la inversión pública de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca para el año 2012. El rubro que más aporta es: 
canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, con un total 
devengado de 106, 741, 875.00 soles y a su vez solo se avanzó el 62.00% del total 173, 
499, 652.00 soles. El rubro que menos aporta es recursos ordinarios, con un total 
devengado de 19, 771, 073.00 soles y a su vez se avanzó el 99.30% del total 20, 468, 
247.00 soles. Además, se muestra que el año 2011 no se obtuvo financiamiento por 
operaciones oficiales de crédito. 
 
Devengado Girado Avance %
00: RECURSOS ORDINARIOS 20,468,247.00 20,331,041.00 19,771,073.00   99.3
09: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS
17,686,750.00 15,842,705.00 15,839,155.00   89.6
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 19,631,947.00 4,123,559.00 4,123,214.00   21.0
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
173,499,652.00 107,578,300.00 106,741,875.00   62.0
19: RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 231,286,596.00 147,875,605.00 146,475,317.00 64%
Rubro PIM
Ejecución
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4.1.2.3.Financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca para el año 2013 en inversión pública 
Tabla 6: financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2013, en 
soles. 
   
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                      
Elaboración: propia.   
      En la tabla 6 se muestra el financiamiento por rubros de la inversión pública de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca para el año 2013. El rubro que más aporta es: 
canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, con un total 
devengado de 87, 158, 527.00 soles y a su vez se avanzó el 62.00% del total 140, 766, 
867.00 soles. El rubro que menos aporta es recursos ordinarios, con un total devengado 
de 25, 367, 727.00 soles y es el rubro que más se avanza con 99.70% del total 25, 453, 
018.00 soles. En el rubro recursos por operaciones oficiales de crédito se registra una 
operación por 1, 031, 039.00 soles. 
 
Devengado Girado Avance %
00: RECURSOS ORDINARIOS 25,453,018.00 25,367,727.00 5,443,713.00   99.7
09: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS
21,230,982.00 13,349,879.00 13,348,762.00   62.9
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 17,746,941.00 6,609,255.00 6,607,415.00   37.2
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
140,766,867.00 87,224,176.00 87,158,527.00   62.0
19: RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO
1,625,268.00 1,031,039.00 1,031,039.00   63.4
TOTAL 206,823,076.00 133,582,076.00 113,589,456.00 65%
Rubro
Ejecución
PIM
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4.1.2.4.Financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca para el año 2014 en inversión pública 
Tabla 7: financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2014, en 
soles. 
   
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                   
Elaboración: propia. 
     En la tabla 7 se muestra el financiamiento por rubros de la inversión pública de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca para el año 2014. El rubro que más aporta es: 
canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, con un devengado 
de 77, 794, 408.00 soles y a su vez se avanzó el 75.00% del total 103, 637, 274.00 soles. 
El rubro que menos aporta es recursos ordinarios, con un total de 3, 345, 885.00 con 
ello se avanzó el 86.60%. En el rubro recursos por operaciones oficiales de crédito se 
registra una operación por 594, 229.00 soles y su vez se avanzó el 8.9% de un total de 
53, 040.00 soles. 
 
Devengado Girado Avance %
00: RECURSOS ORDINARIOS 3,878,293.00 3,358,095.00 3,345,885.00   86.6
09: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS
23,594,290.00 19,320,361.00 19,300,735.00   81.9
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13,163,213.00 4,152,306.00 4,152,306.00   31.5
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
103,637,274.00 77,805,689.00 77,794,408.00   75.1
19: RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO
594,229.00 53,040.00 53,040.00   8.9
TOTAL 144,867,299.00 104,689,491.00 104,646,374.00 72%
Rubro PIM
Ejecución
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4.1.2.5.Financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca para el año 2015 en inversión pública 
Tabla 8: financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2015, en 
soles. 
   
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                               
Elaboración: propia. 
     En la tabla 8 se muestra el financiamiento por rubros de la inversión púbica de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca para el año 2015. El rubro que más aporta es: 
fondo de compensación municipal, se devengo 37, 098, 165.00 soles y a su vez se avanzó 
el 72% del total 51, 545, 620.00 soles. El rubro canon y sobrecanon, regalías, renta de 
aduanas y participaciones, registro el monto más bajo devengado con 27, 076, 695.00 
con un avance del 39.8% durante el periodo de estudio.  El rubro que menos aporta es 
donaciones y transferencias, con un total devengado de 1, 190, 650.00 y a su vez solo 
se avanzó un 12.7% del total 9, 051, 518. En el rubro recursos por operaciones oficiales 
de crédito se registra una operación devengada de 505, 335.00 soles y su vez solo se 
avanzó el 25.4% de un total de 1, 991, 190.00 soles. 
Devengado Girado Avance %
00: RECURSOS ORDINARIOS 3,944,232.00 3,345,932.00 2,752,822.00   84.8
09: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS
20,447,818.00 13,667,131.00 13,642,600.00   66.8
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9,051,518.00 1,150,690.00 1,150,690.00   12.7
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
68,123,653.00 27,134,709.00 27,076,695.00   39.8
19: RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO
1,991,190.00 505,355.00 505,355.00   25.4
TOTAL 103,558,411.00 45,803,817.00 45,128,162.00 44%
Ejecución
Rubro PIM
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4.1.2.6.Financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca para el año 2016 en inversión pública 
           Tabla 9: financiamiento de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2016, en 
soles 
   
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                                
Elaboración: propia. 
     En la tabla 9 se muestra el financiamiento por rubros de la inversión pública de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca para el año 2016. El rubro que más aporta es: 
fondo de compensación municipal, con un total devengado de 42, 755, 140.00 soles y a 
su vez solo se avanzó el 79.3% del total 54, 113, 314.00 soles. El rubro canon y 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, registro el monto más bajo 
devengado con 31, 346, 173.00 durante el periodo de estudio.  El rubro que menos aporta 
es donaciones y transferencias, con un total devengado de 1, 863, 063.00 y a su vez se 
avanzó un 28.7% del total 6, 488, 867.00 soles. En el rubro recursos por operaciones 
oficiales de crédito se registra una operación por 7, 500, 203.00 soles y a su vez solo se 
avanzó el 51.7% de un total de 14, 510, 841.00 soles. 
Devengado Girado Avance %
00: RECURSOS ORDINARIOS 5,784,895.00 3,298,603.00 3,298,603.00   57.0
09: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS
23,363,007.00 17,388,896.00 17,378,725.00   74.4
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,488,867.00 1,865,037.00 1,863,063.00   28.7
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
85,952,525.00 31,360,483.00 31,346,173.00   36.5
19: RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO
14,510,841.00 7,500,203.00 7,500,203.00   51.7
TOTAL 136,100,135.00 61,413,222.00 61,386,767.00 45%
Ejecución
Rubro PIM
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     La principal fuente de financiamiento para la inversión pública de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca es por canon minero; sin embargo, en los últimos años el 
financiamiento por canon se ha reducido en gran medida de 168, 224,521.00 soles en el 
año 2011 a 85, 952,525.00 soles al año 2016; muestra una reducción del 51%. Para 
lograr nuevamente tener el mismo financiamiento por canon minero del año 2011 y así 
poder dotar a la ciudad de Cajamarca con una infraestructura pública de calidad, se 
requiere de una minería con responsabilidad social; que permitan la convivencia entre 
la minería y las principales actividades económicas productivas de la ciudad de 
Cajamarca como son: la actividad agropecuaria, el turismo, la agroindustria (industria 
láctea). En consecuencia, se estaría aprovechando al mismo tiempo las actividades 
económicas productivas de la región Cajamarca y por ende lograr un desarrollo local, 
puesto que es una realidad que, desde que la minería inició sus actividades y con ello el 
beneficio por canon a la Municipalidad Provincial de Cajamarca esta no ha sabido 
ejecutarlo de manera eficiente.  
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4.1.3. Estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca: 
2011-2016 
4.1.3.1.Estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
para el año 2011 
Tabla 10: estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2011, en soles. 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                             
Elaboración: propia. 
     En la tabla 10 se muestra la estructura y genéricas de gastos de la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El rubro en el que se gasta 
más es adquisición de activos no financieros con 77, 178, 057.00 soles devengados con 
ello solo se avanzó un 49.7% de un total de 155, 151, 007.00 soles. Le sigue el rubro 
bienes y servicios con 35, 856, 641.00 soles devengados con ello se avanzó 48.5% de 
un total de 73, 852, 266.00 soles. Continua el rubro personal y obligaciones sociales 
con 19, 561, 584.00 soles devengados con ello solo se avanzó un 86.6% de un total de 
22, 561, 485 soles. El rubro en el cual menos de gasta es donaciones y transferencias 
Devengado Girado Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 22,561,485.00 19,561,584.00 19,524,760.00   87%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES
7,361,346.00 5,013,311.00 5,013,311.00   68%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 73,852,266.00 35,841,225.00 35,794,778.00   49%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 100,254.00 99,993.00 99,993.00   100%
5-25: OTROS GASTOS 1,603,307.00 1,259,555.00 1,127,366.00   79%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,727,760.00 3,274,260.00 3,274,260.00   88%
6-25: OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00   0.0%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS
155,151,007.00 77,178,057.00 77,128,110.00   50%
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS
1,010,160.00 1,010,160.00 1,010,160.00   100%
SERVICIO DE 
LA DEUDA
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00   0.0%
265,367,585.00 143,238,145.00 142,972,738.00 54%
GASTO DE 
CAPITAL
GASTO 
CORRIENTE
Gasto
TOTAL
Rubro PIM
Ejecución
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con 999, 993.00 soles devengados, es el rubro que más se avanza en la ejecución 
presupuestal con un 99.7% de un total de 100, 254.00 soles. 
4.1.3.2.Estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
para el año 2012 
Tabla 11: estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2012, en soles. 
   
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                             
Elaboración: propia. 
     En la tabla 11 se muestra la estructura y genéricas de gastos de la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El rubro en el que se gasta 
más es adquisición de activos no financieros con 100, 407, 965.00 soles devengados 
con ello solo se avanzó un 56.1% de un total de 179, 029, 256.00 soles. Le sigue el rubro 
bienes y servicios con 66, 585, 521.00 soles devengados con ello se avanzó 82.9% de 
un total de 80, 317, 088.00 soles. Continua el rubro personal y obligaciones sociales 
con 15, 433, 319.00 soles devengados con ello solo se avanzó un 91.2% de un total de 
16, 916, 462 soles. El rubro en el cual menos de gasta es donaciones y transferencias 
Devengado Girado Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16,916,462.00 15,433,229.00 15,433,019.00   91%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES
5,472,125.00 5,123,438.00 5,123,438.00   94%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 80,317,088.00 66,585,521.00 66,445,119.00   83%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 407,663.00 401,834.00 401,834.00   99%
5-25: OTROS GASTOS 1,427,844.00 1,311,851.00 1,167,354.00   92%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,008,709.00 2,258,218.00 2,258,218.00   75%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS
179,029,256.00 100,407,965.00 98,837,810.00   56%
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS
0.00 0.00 0.00   0.0%
SERVICIO DE 
LA DEUDA
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 4,338,627.00 4,338,615.00 4,338,615.00   100%
290,917,774.00 195,860,671.00 194,005,407.00 67%
GASTO DE 
CAPITAL
TOTAL
Gasto
GASTO 
CORRIENTE
Ejecución
Rubro PIM
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con 401, 834.00 soles devengados, es el rubro que más se avanza en la ejecución 
presupuestal con un 98.6% de un total de 407, 663.00 soles. 
4.1.3.3.Estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
para el año 2013 
Tabla 12: estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2013, en soles. 
   
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                            
Elaboración: propia. 
     En la tabla 12 se muestra la estructura y genéricas de gastos de la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El rubro en el que se gasta 
más es adquisición de activos no financieros con 89, 149, 460.00 soles devengados con 
ello solo se avanzó un 55.2% de un total de 161, 547, 957.00 soles. Le sigue el rubro 
bienes y servicios con 61, 876, 682.00 soles devengados con ello se avanzó 84.2% de 
un total de 73, 473, 384.00 soles. Continua el rubro personal y obligaciones sociales 
con 17, 195, 663.00, es el rubro que más se avanza en la ejecución presupuestal con un 
92.1% de un total de 18, 671, 237 soles. El rubro en el cual menos de gasta es donaciones 
Devengado Girado Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18,671,237.00 17,195,663.00 17,195,663.00   92%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES
4,599,705.00 4,058,853.00 4,058,853.00   88%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 73,473,384.00 61,876,682.00 61,797,577.00   84%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 595,141.00 305,961.00 305,961.00   51%
5-25: OTROS GASTOS 2,555,707.00 2,441,152.00 2,361,212.00   96%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,358,887.00 5,358,886.00 5,358,886.00   100%
6-25: OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00   0.0%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS
161,547,957.00 89,124,579.00 69,167,938.00   55%
SERVICIO DE 
LA DEUDA
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00   0.0%
266,802,018.00 180,361,776.00 160,246,090.00 68%
Gasto
GASTO 
CORRIENTE
GASTO DE 
CAPITAL
Ejecución
Rubro PIM
TOTAL
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y transferencias con 305, 961.00 soles devengados con ello se avanzó 51.4% de un total 
de 595, 141.00 soles. 
4.1.3.4.Estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
para el año 2014 
Tabla 13: estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2014, en soles. 
   
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                                
Elaboración: propia. 
     En la tabla 13 se muestra la estructura y genéricas de gastos de la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El rubro en el que se gasta 
más es adquisición de activos no financieros con 71, 977, 461.00 soles devengados con 
ello solo se avanzó un 68.8% de un total de 104, 671, 270.00 soles. Le sigue el rubro 
bienes y servicios con 57, 651, 379.00 soles devengados con ello se avanzó 73.7% de 
un total de 78, 259, 368.00 soles. Continua el rubro personal y obligaciones sociales 
con 17, 049, 663.00, es el rubro que más se avanza en la ejecución presupuestal con un 
97% de un total de 17, 577, 025 soles. El rubro en el cual menos de gasta es donaciones 
Devengado Girado Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17,577,025.00 17,049,259.00 17,048,413.00   97%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES
4,978,685.00 4,824,657.00 4,812,447.00   97%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 78,252,368.00 57,651,379.00 57,624,144.00   74%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 753,078.00 733,254.00 733,254.00   97%
5-25: OTROS GASTOS 6,337,600.00 5,911,744.00 5,747,155.00   93%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,200,045.00 1,200,044.00 1,200,044.00   100%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS
104,671,270.00 71,977,461.00 71,976,061.00   69%
SERVICIO DE 
LA DEUDA
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 606,879.00 556,395.00 556,395.00   92%
214,376,950.00 159,904,193.00 159,697,913.00 75%
Gasto
GASTO 
CORRIENTE
GASTO DE 
CAPITAL
TOTAL
Ejecución
Rubro PIM
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y transferencias con 733, 254.00 soles devengados con ello se avanzó 97.4% de un total 
de 753, 078.00 soles. 
4.1.3.5.Estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
para el año 2015 
Tabla 14: estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2015, en soles. 
   
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                                        
Elaboración: propia. 
     En la tabla 14 se muestra la estructura y genéricas de gastos de la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El rubro en el que se gasta 
más es bienes y servicios con 41, 955, 524.00 soles devengados con ello se avanzó 
60.7% de un total de 69, 063, 308.00 soles. Le sigue el rubro adquisición de activos no 
financieros con 25, 190, 938.00 soles devengados con ello solo se avanzó un 34.1% de 
un total de 73, 956, 217.00 soles. Continua el rubro personal y obligaciones sociales 
con 17, 180, 331.00, es el rubro que más se avanza en la ejecución presupuestal con un 
93% de un total de 18, 469, 040 soles. El rubro en el cual menos de gasta es donaciones 
Devengado Girado Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18,469,040.00 17,180,331.00 17,174,971.00   93%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES
4,753,279.00 4,496,968.00 3,903,830.00   95%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 69,063,308.00 41,955,524.00 41,923,103.00   60%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 196,908.00 177,855.00 177,855.00   90%
5-25: OTROS GASTOS 8,142,405.00 7,906,351.00 7,876,812.00   97%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,610,153.00 514,215.00 514,215.00   32%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS
73,956,217.00 25,190,938.00 25,133,400.00   34%
SERVICIO DE 
LA DEUDA
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,426,575.00 1,316,239.00 1,316,239.00   92%
177,617,885.00 98,738,421.00 98,020,425.00 56%
Gasto
GASTO 
CORRIENTE
GASTO DE 
CAPITAL
TOTAL
Rubro PIM
Ejecución
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y transferencias con 177, 855.00 soles devengados con ello se avanzó 90.3% de un total 
de 196, 908.00 soles. 
4.1.3.6.Estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
para el año 2016 
Tabla 15: estructura y genéricas de gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2016, en soles. 
   
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                          
Elaboración: propia. 
     En la tabla 15 se muestra la estructura y genéricas de gastos de la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El rubro en el que se gasta 
más es bienes y servicios con 57, 627, 651.00 soles devengados con ello se avanzó 
60.2% de un total de 95, 776, 722.00 soles. Le sigue el rubro adquisición de activos no 
financieros con 31, 431, 501.00 soles devengados con ello solo se avanzó un 37.6% de 
un total de 83, 584, 241.00 soles. Continua el rubro personal y obligaciones sociales 
con 16, 550, 848.00, es el rubro que más se avanza en la ejecución presupuestal con un 
94.3% de un total de 17, 557, 721 soles. El rubro en el cual menos de gasta es donaciones 
Devengado Girado Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17,557,721.00 16,550,848.00 16,550,000.00   94%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES
5,910,148.00 5,131,406.00 5,129,432.00   87%
5-23: BIENES Y SERVICIOS 95,776,722.00 57,627,651.00 57,586,444.00   60%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 196,908.00 155,591.00 155,591.00   79%
5-25: OTROS GASTOS 12,505,247.00 11,389,628.00 11,248,356.00   91%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,964,069.00 1,931,032.00 1,931,032.00   98%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS
83,584,241.00 31,431,501.00 31,426,668.00   37%
SERVICIO DE 
LA DEUDA
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,420,803.00 1,959,006.00 1,959,006.00   80%
219,915,859.00 126,176,663.00 125,986,529.00 57%
GASTO 
CORRIENTE
GASTO DE 
CAPITAL
TOTAL
Gasto
Ejecución
Rubro PIM
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y transferencias con 155, 591.00 soles devengados con ello se avanzó 79% de un total 
de 196, 908.00 soles. 
     Los principales rubros que gasta la Municipalidad Provincial de Cajamarca son: 
Adquisición de activos no financieros, bienes y servicios y personal y obligaciones 
sociales; son también los rubros que presentan el mayor avance en ejecución 
presupuestal mayor a 70% cada año; ello muestra un excesivo gasto corriente que no 
contribuye al bienestar de la población. Además, uno de cada tres trabajadores formales 
se alimenta directamente del Estado peruano situación que no es ajena a la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca a la fecha cuenta con más de cuatro mil 
trabajadores. Se tiene un dispendio estatal en gastos superfluos, consultorías y 
contrataciones lo cual genera una ineficiente provisión de infraestructura pública 
retrasando de esta manera el desarrollo local de la Ciudad de Cajamarca con la provisión 
de infraestructura pública que reduzca las brechas sociales.  
     La ejecución del gasto mensual de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. En 
cada uno de los años de estudio se observa una tendencia; es el último mes de cada año, 
Diciembre, el cual presenta un mayor gasto; duplicándose en algunos años. Ello muestra 
que existe una incapacidad técnica e ineficiencia de la ejecución presupuestal; puesto 
que se espera el último momento para la ejecución de los recursos. Además, es conocido 
que, en muchos de los casos se hace de manera arbitraria para cerrar el pliego 
presupuestal y poder encubrir la ineficiencia en la ejecución presupuestal.  
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4.2.Evolución de la provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca: 2011-
2016 
4.2.1. Provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca para el año 2011 
Figura 4: ejecución presupuestal por funciones según actividades y proyectos de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca; 2011, en soles. 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                         
Elaboración: propia. 
     En la figura 4 se muestra la ejecución presupuestal según actividades y proyectos de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca para el año 2011. La provisión de 
infraestructura pública tiene preponderancia en la función transporte con 30, 138, 876.00 
soles, seguido de planeamiento, gestión y reserva de contingencia con 24, 723, 474. 00 
soles, cultura y deporte con 22, 988, 977.00 soles y protección social con 15, 695, 207.00. 
Para el año 2011 se cuenta con un total de 315 actividades y proyectos de los cuales tan 
solo 47 proyectos de infraestructura pública se avanzaron al 100%. 
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Tabla 16: provisión de proyectos de infraestructura pública de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2011, en soles.  
Proyecto PIM 
Ejecución   
Atención de 
Compromiso 
Mensual 
Devengado Girado 
Avance 
% 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN EDUCACIÓN 
2054006: MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA 821265 SEXEMAYO 
LOTE 2, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
2,859.00 2,859.00 2,859.00 2,859.00   100.0 
2054008: MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA 82838 CALLATPAMPA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
9,922.00 9,922.00 9,922.00 9,922.00   100.0 
2072142: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 82122 
HUAYLLAPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1,813.00 1,813.00 1,813.00 1,813.00   100.0 
2074764: MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA N° 82004 ZULEMA 
ARCE SANTISTEBAN - BARRIO SAN PEDRO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
44,468.00 44,466.00 44,466.00 44,466.00   100.0 
2102736: MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA CHIMCHIMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
89,657.00 89,656.00 89,656.00 89,656.00   100.0 
2104635: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIA 821185 CASERIO CHAQUISINIEGA - CENTRO POBLADO 
PORCONCILLO ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
126.00 126.00 126.00 126.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN SALUD 
No existe proyectos de infraestructura en Salud con avance al 100% para el año 2011 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN AGUA Y SANEAMIENTO 
2035208: CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO 
POBLADO TARTAR GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
73,950.00 73,949.00 73,949.00 73,949.00   100.0 
2037546: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SHUDAL, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
138,289.00 138,288.00 138,288.00 138,288.00   100.0 
2078869: AMPLIACION DE LA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO PARTE ALTA, 
ROSAMAYO, PENCAPAMPA Y EL MIRADOR, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00   100.0 
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2101952: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
SAN JOSE DE LA COLLGA - SAMANA CRUZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
31,569.00 31,565.00 31,565.00 31,565.00   100.0 
2109855: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION DEL CASERIO LA CONGA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
189,646.00 189,646.00 189,646.00 189,646.00   100.0 
2110095: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION CASERIO EL ALVAREZ - C.P. AGOCUCHO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
8,310.00 8,309.00 8,309.00 8,309.00   100.0 
2110097: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA Nº 02 DE AGUA 
POTABLE Y LETRINIZACION, CENTRO POBLADO CASHAPAMPA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
19,435.00 19,434.00 19,434.00 19,434.00   100.0 
2114477: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL PSJE LOS GRANADOS ENTRE JR. BEATO MASIAS 
Y PSJE. LOS CARTUCHOS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
114,236.00 114,236.00 114,236.00 114,236.00   100.0 
2133227: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION CASERIO LOS ANGELES - C.P. PORCON LA ESPERANZA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00   100.0 
2134271: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE ZIN ZIN II DEL CASERIO HUALANGA ALTA C.P. CHAMIS, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
3,925.00 3,925.00 3,925.00 3,925.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
2054119: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CANAL EL INGENIO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
4,490,621.00 4,490,620.00 4,490,620.00 4,490,620.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN CARRETERAS 
2051185: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE CAPTACION EL 
RONQUILLO - EL RONQUILLO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN PISTAS Y VEREDAS 
2034655: CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO RIGIDO DE LA AVENIDA TUPAC 
AMARU ENTRE LA AV. HEROES DEL CENEPA Y JR ARCOMAYO, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
871.00 871.00 871.00 871.00   100.0 
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2037301: MEJORAMIENTO DEL PASAJE FRANCIA Y LA PLAZUELA LAS 
MARGARITAS - BARRIO CHONTAPACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
14,610.00 14,609.00 14,609.00 14,609.00   100.0 
2048442: CONSTRUCCION DE LA ESCALINATA DEL PASAJE JORGE ROJAS 
ENTRE JR MARIATEGUI Y JR REVOLUCION, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
418.00 418.00 418.00 418.00   100.0 
2071438: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. NUEVO 
CAJAMARCA ENTRE LA AV. TAHUANTINSUYO Y LA AV. INDUSTRIAL, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
136,312.00 136,311.00 136,311.00 136,311.00   100.0 
2073562: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR PROGRESO 
ENTRE JR JOSE OLAYA Y LA AV ATAHUALPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA 
– CAJAMARCA 
12,220.00 12,219.00 12,219.00 12,219.00   100.0 
2107294: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION PROL. JR. ZOILO LEON 
ENTRE AV. VIA DE EVITAMIENTO NORTE Y JR. IRENE SILVA, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
12,839.00 12,839.00 12,839.00 12,839.00   100.0 
2109010: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION PROL. GUILLERMO 
URRELO ENTRE EL JR. DELFIN CERNA Y JR. AMANCAES - BARRIO SAN 
ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
13,517.00 13,516.00 13,516.00 13,516.00   100.0 
2109737: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PASAJE VIRGEN 
DEL CARMEN - BARRIO LA TULPUNA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
3,460.00 3,460.00 3,460.00 3,460.00   100.0 
2110297: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PASAJE SAN 
SEBASTIAN - SECTOR 13 - BARRIO SAN MARTIN, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
49,722.00 49,722.00 49,722.00 49,722.00   100.0 
2111393: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS DE 
NAZARETH ENTRE EL JR. CALISPUQUIO Y EL JR. EXODO - BARRIO SANTA 
ELENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
103,285.00 103,283.00 103,283.00 103,283.00   100.0 
2111797: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. YURIMAGUAS 
ENTRE AV. LA PAZ Y JR. SAN MARCOS - BARRIO MOLLEPAMPA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
162,713.00 162,712.00 162,712.00 162,712.00   100.0 
2113828: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. TIWINZA ENTRE 
AV. ALFONSO UGARTE Y JR. FERNANDO BELAUNDE, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
71,468.00 71,467.00 71,467.00 71,467.00   100.0 
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2114476: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PASAJE VICTORIA, 
ENTRE AV. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y CALLE CAJAMARCA, 
SECTOR 16 - EL ESTANCO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
8,832.00 8,832.00 8,832.00 8,832.00   100.0 
2114483: CONSTRUCCION DE VEREDAS, MARGEN DERECHA KM 13.8-14.5 E 
IZQUIERDA KM 13.98-14.42 DEL C.P. PORCON BAJO DE LA CARRETERA 
CAJAMARCA - BAMBAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00   100.0 
2119751: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. SAN JOSE 
ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CARRETERA NUEVA A LA COSTA - C.P. DE 
CHOROPAMPA - DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00   100.0 
2122472: CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL PASAJE QUINUAMAYO, 
LOTIZACION QUIRITIMAYO II ETAPA - SECTOR 16, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00   100.0 
2130465: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. SAN LUIS ENTRE 
LA AV. SAN MARTIN Y LA AV. LA PAZ - BARRIO DE MOLLEPAMPA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00   100.0 
2130469: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PASAJE SANTA 
BEATRIZ, ENTRE EL JR. JOSE VILLANUEVA Y EL JR. YANACOCHA, SECTOR 
22 - SAMANA CRUZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00   100.0 
2130471: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA PROLONG. JOSE 
CARLOS MARIATEGUI ENTRE EL JR. CINCO ESQUINAS Y AV. MIGUEL DE 
CERVANTES SAAVEDRA - BARRIO EL ESTANCO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00   100.0 
2130800: CONSTRUCCION DE GRADERIO UBICADO ENTRE EL KM. 11+850 Y 
EL KM. 13+000, CARRETERA A BAMBAMARCA, C.P. PORCON BAJO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00   100.0 
2134045: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. SANTA SARITA, 
ENTRE JR. YURIMAGUAS Y JR. CUSCO - SECTOR 19 NUEVO CAJAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 
2054470: MEJORAMIENTO, AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL 
HUAMBOCANCHA CHICA - LLUSHCAPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA 
– CAJAMARCA 
112,135.00 112,135.00 112,135.00 112,135.00   100.0 
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
2069031: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL 
RIO MASHCON A LA ALTURA DEL PASAJE LAS COLINAS BARRIO SAMANA 
CRUZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
46,808.00 46,808.00 46,808.00 46,808.00   100.0 
2099323: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y ENCAUZAMIENTO 
DEL RIO MASHCON, TRAMO JR. NICOLAS DE PIEROLA - JR. LOS PINOS, 
SECTOR URBANIZACION AMAUTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
3,788.00 3,786.00 3,786.00 3,786.00   100.0 
2103872: MEJORAMIENTO DEL MALECON SAN LUCAS ENTRE EL JR. 
GUILLERMO URRELO Y EL JR. CINCO ESQUINAS, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA – CAJAMARCA 
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPARCIMIENTO 
2092565: CONSTRUCCION DEL PARQUE POLIDEPORTIVO DE CAJAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA 
216.00 216.00 216.00 216.00   100.0 
2096330: CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
26,001,588.00 20,526,434.00 20,526,434.00 20,526,434.00   78.9 
2105042: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA SECTOR N 17 BARRIO LUCMACUCHO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
105,748.00 105,747.00 105,747.00 105,747.00   100.0 
2111395: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA I.E. Nº 821470 - 
PURUAY QUINUAMAYO, C.P. RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
92,601.00 92,600.00 92,600.00 92,600.00   100.0 
TOTAL 32,278,657.00 26,803,479.00 26,803,479.00 26,803,479.00   100.0 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 2018                                                                                            
Elaboración: propia.
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4.2.2. Provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca para el año 2012 
Figura 5: ejecución presupuestal por funciones según actividades y proyectos de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca; 2012, en soles 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                   
Elaboración: propia. 
     En la figura 5 se muestra la ejecución presupuestal según actividades y proyectos de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca. La provisión de infraestructura pública tiene 
preponderancia en la función transporte con 53, 936, 807.00 soles, seguido de 
planeamiento, gestión y reserva de contingencia con 39, 687, 185. 00 soles, agropecuaria 
con 20, 801, 608.00 soles y educación con 13, 815, 997.00. Para el año 2012 se cuenta 
con un total de 254 actividades y proyectos de los cuales tan solo 37 proyectos de 
infraestructura pública se avanzaron al 100%. 
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Tabla 17: provisión de proyectos de infraestructura pública de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2012, en soles.  
Proyecto PIM 
Ejecución   
Atención de 
Compromiso 
Mensual 
Devengado Girado 
Avance 
% 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN EDUCACIÓN 
2036052: IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS 
EDUCATIVOS - CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
674,566.00 674,566.00 674,566.00 674,566.00   100.0 
2049959: CONSTRUCCION DEL AUDITORIO, AULA TALLER Y PATIO CENTRAL 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TECNICO DOS DE MAYO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
641,051.00 641,051.00 641,051.00 641,051.00   100.0 
2053520: MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO 82325 GEHARD HANKE 
CHOROPUNTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00   100.0 
2084935: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA I.E.P. Nº 82641 SIMON BOLIVAR 
- CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
165,451.00 165,449.00 165,449.00 165,449.00   100.0 
2143721: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 82022 MICAELA 
BASTIDAS - C.P. HUAMBOCANCHA BAJA, DISTRITO DE CAJAMARCA 
492,490.00 492,489.00 492,489.00 492,489.00   100.0 
2156244: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 183 
DIVINO JESUS, MOLLEPAMPA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN SALUD 
No existe proyectos de infraestructura en Salud con avance al 100% para el año 2012 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN AGUA Y SANEAMIENTO 
2054345: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LUCMACUCHO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1,063.00 1,063.00 1,063.00 1,063.00   100.0 
2081263: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 
DEL CASERIO MARAYLLACTA DEL CENTRO POBLADO DE PORCON BAJO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
490.00 490.00 490.00 490.00   100.0 
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2110969: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL Y 
LETRINIZACION CASERIO EL CUMBE Y ANEXOS, PROVINCIA DE CAJAMARCA 
– CAJAMARCA 
387,147.00 387,146.00 387,146.00 387,146.00   100.0 
2142491: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL 
CASERIO SAN ANTONIO DE AGOMARCA, C.P. PARIAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00   100.0 
2145163: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION EN AYLAMBO SECTOR 23 LA PACCHA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00   100.0 
2155177: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA 
POTABLE DEL PASAJE ROSA MAYO ENTRE PROLONGACION AV. PERU Y AV. 
13 DE JULIO - SECTOR 17 LUCMACUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00   100.0 
2155235: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIMULA - 
AGOMARCA SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
169,281.00 169,281.00 169,281.00 169,281.00   100.0 
2209435: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE BARRIO DELTA PARTE ALTA, SECTOR 15 - SAN VICENTE, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,801.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
2054119: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CANAL EL INGENIO, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
785,041.00 785,040.00 785,040.00 785,040.00   100.0 
2069006: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL CASHAPAMPA Y SUS 
RAMALES- MAMA CONGA, LA HUANGUNA, CUSHUROPAMPA Y 
HUARHUAMAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
89,835.00 89,834.00 89,834.00 89,834.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN CARRETERAS 
2037577: MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONSTRUCCION DE TRES 
PONTONES ENTRE LOS CASERIOS DE PARIAMARCA Y AGOCUCHO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
3,905.00 3,904.00 3,904.00 3,904.00   100.0 
2048564: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PORCONCILLO ALTO 
ENTRE CHILCALOMA Y TUANZO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
89,269.00 89,265.00 89,265.00 89,265.00   100.0 
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2156644: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE LLANOMAYO - 
HUALTIPAMPA - TUAL - C.P - RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN PISTAS Y VEREDAS 
2033255: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR MIRAFLORES 
ENTRE JR CHANCHAMAYO Y EL JR LOS ALISOS - BARRIO CHONTAPACCHA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
287,312.00 287,201.00 287,201.00 287,201.00   100.0 
2050173: CONSTRUCCION DEL PASAJE PEATONAL LOS CLAVELES 
URBANIZACION EL JARDIN, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00   100.0 
2110059: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. MARTIRES DE 
UCHURACAY ENTRE AV. INDUSTRIAL Y VIA ARTERIAL, SECTOR HUACARIZ, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
135,882.00 135,880.00 135,880.00 135,880.00   100.0 
2111794: CONSTRUCCION DEL PASAJE PEATONAL 01 Y CANALIZACION DE LA 
QUEBRADA LUCMACUCHO, ENTRE LA CARRETERA DE CHAMIS Y PASAJE 
TRANSVERSAL 02, BARRIO LUCMACUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
303,780.00 303,779.00 303,779.00 303,779.00   100.0 
2119731: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CAJAMARCA 
ENTRE EL PSJE. 6 DE AGOSTO Y EL PSJE. LIRIO ANDINO BARRIO BELLAVISTA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1,538,139.00 1,538,137.00 1,538,137.00 1,538,137.00   100.0 
2119746: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. CUZCO ENTRE AV. 
SAN MARTIN Y JR. MARTIRES DE UCHURACAY - BARRIO NUEVO 
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
187,049.00 187,049.00 187,049.00 187,049.00   100.0 
2119756: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PSJE. GARCIA A LA 
ALTURA DE LA 1 CUADRA DEL JR. JOSE VILLANUEVA - BARRIO 
CHONTAPACCHA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
43,750.00 43,748.00 43,748.00 43,748.00   100.0 
2120823: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL JR. MIGUEL DE 
CERVANTES SOBRE LA QUEBRADA QUIRITIMAYO Y CONSTRUCC. DE MUROS 
DE CONTENCION - BARRIO QUIRITIMAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
184,421.00 184,419.00 184,419.00 184,419.00   100.0 
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2130257: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS TRAMOS JR. 
COLONIAL ENTRE AV. LA PAZ Y PSJE. VILLANUEVA Y PSJE. VILLANUEVA 
ENTRE JR. COLONIAL Y JR. ELIAS AGUIRRE, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
228,868.00 228,868.00 228,868.00 228,868.00   100.0 
2131842: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. HUACARIZ, ENTRE 
AV. SAN MARTIN DE PORRES Y AV. LA PACCHA - SECTOR 23 LA PACCHA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
401,580.00 401,579.00 401,579.00 401,579.00   100.0 
2134045: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. SANTA SARITA, 
ENTRE JR. YURIMAGUAS Y JR. CUSCO - SECTOR 19 NUEVO CAJAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
407,480.00 407,480.00 407,480.00 407,480.00   100.0 
2136879: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PSJE. ANTONIO 
RAYMONDI ENTRE PSJE ANDRES RAZURI Y PROLONG. DIEGO FERRE, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
98,820.00 98,819.00 98,819.00 98,819.00   100.0 
2153743: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION DE LA PROLONG. UNION ENTRE JR. JORGE BASADRE Y LA 
CARRETERA A CHAMIS - SECTOR 17 LUCMACUCHO , PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 
No existe proyectos de infraestructura en energía y telecomunicaciones con avance al 100% para el año 2012 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
2034490: CONSTRUCCION DEL CANAL DE EVACUACION AGUAS DE LLUVIA 
DEL CAMINO A CHETILLA, CALLE AL RESERVORIO, JR RONQUILLO, JR 
RETAMA Y PARTE DE LA CARRETERA A URUBAMBA SECTOR 3 - BARRIO 
URUBAMBA 
3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00   100.0 
2133587: CONSTRUCCION DE CASA MULTIUSOS SECTOR LA PENCA - CENTRO 
POBLADO HUAMBOCANCHA ALTA - CAJAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
108,914.00 108,912.00 108,912.00 108,443.00   100.0 
2156958: CREACION DE LA CASA COMUNAL DEL CASERIO LA PACCHA ALTA , 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPARCIMIENTO 
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2131196: MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y CONSTRUCCION DE LOSAS 
DEPORTIVAS DE LA URBANIZACION CAJAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00   100.0 
2156645: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y LOSA DEPORTIVA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA N 821203,- EL CINSE LAS VIZCACHAS, C.P. TUAL , 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN CULTURA 
2035025: CONSTRUCCION MUSEO DEL QUESO CAJAMARQUINO, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00   100.0 
TOTAL 7,561,585.00 7,561,449.00 7,561,449.00 7,560,980.00 100.00 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 2018                                                                                            
Elaboración: propia. 
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4.2.3. Provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca para el año 2013 
Figura 6: ejecución presupuestal por funciones según actividades y proyectos de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca; 2013, en soles. 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                              
Elaboración: propia. 
     En la figura 6 se muestra la ejecución presupuestal según actividades y proyectos de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca. La provisión de infraestructura pública tiene 
preponderancia en la función planeamiento, gestión y reserva de contingencia con 38, 
289, 916. 00 soles, seguido de transporte con 36, 980, 451.00 soles, orden público y 
seguridad con 26, 691, 296.00 soles y ambiente con 16, 983, 427.00. Para el año 2013 se 
cuenta con un total de 293 actividades y proyectos de los cuales tan solo 102 proyectos 
de infraestructura pública se avanzaron al 100%. 
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Tabla 18: provisión de proyectos de infraestructura pública de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2013, en soles.  
Proyecto PIM 
Ejecución   
Atención de 
Compromiso 
Mensual 
Devengado Girado 
Avance 
% 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN EDUCACIÓN 
2019561: MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE 
LA MERCED 
35,256.00 35,255.00 35,255.00 35,255.00   100.0 
2037695: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
INICIAL Nº 360 TUANZO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
426,916.00 426,915.00 426,915.00 426,915.00   100.0 
2049959: CONSTRUCCION DEL AUDITORIO, AULA TALLER Y PATIO CENTRAL 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TECNICO DOS DE MAYO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
44,653.00 44,652.00 44,652.00 44,652.00   100.0 
2054007: MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA 821271 PURUAY BAJO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00   100.0 
2054009: MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA 83005 LA RECOLETA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,758.00 10,757.00 10,757.00 10,757.00   100.0 
2054471: MEJORAMIENTO, AMPLIACION I.E. PRIMARIA Nº 82030 - CARLOS 
FERNANDEZ GIL - PARIAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
13,450.00 13,450.00 13,450.00 13,450.00   100.0 
2114863: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
Nº 82594 PACHACUTEC, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
99,904.00 99,904.00 99,904.00 99,904.00   100.0 
2119655: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 380 - 
CHILIMPAMPA ALTA - C.P. PORCON ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
422,161.00 422,161.00 422,161.00 422,161.00   100.0 
2134046: MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 154 
HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00   100.0 
2134270: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 821408 - 
AYLAMBO ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
694,450.00 694,450.00 694,450.00 694,450.00   100.0 
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2141228: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN VELASCO 
ALVARADO - CHILIMPAMPA BAJA, CP PORCON ALTO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA – CAJAMARCA 
14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00   100.0 
2141234: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 
82104 TUAL, C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
892,509.00 892,509.00 892,509.00 892,509.00   100.0 
2142028: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUILISH, PORCON, 
SANJUANPAMPA - C.P. PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00   100.0 
2143721: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 82022 MICAELA 
BASTIDAS - C.P. HUAMBOCANCHA BAJA, DISTRITO DE CAJAMARCA 
844,522.00 844,522.00 844,522.00 844,522.00   100.0 
2144283: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00   100.0 
2158313: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA I.E.I. Nº 85 - 
MAGNA VALLEJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
4,254.00 4,253.00 4,253.00 4,253.00   100.0 
2161334: CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO HNO. MIGUEL 
CARDUCCI RIPANI 
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00   100.0 
2163329: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.SAN MARCELINO 
CHAMPAGNAT, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
13,450.00 13,450.00 13,450.00 13,450.00   100.0 
2204504: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA I.E N 821285 
CHILCALOMA CP. PORCONCILLO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00   100.0 
2214204: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 
N 11 LA FLORIDA CAJAMARCA,CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00   100.0 
2219571: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.E.I N 244-CASERIO 
PLAN MANZANAS, CENTRO POBLADO HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
13,900.00 13,900.00 13,900.00 13,900.00   100.0 
2222252: MEJORAMIENTO DE LA I.E.N 821396, CASERIO URUBAMBA SECTOR 
III, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00   100.0 
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2223237: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE 
LA I.E. 821228 EL INGENIO SECTOR PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA – CAJAMARCA 
14,300.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN SALUD 
2032461: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA 
TULPUNA MICRO RED MAGNA VALLEJO - CAJAMARCA 
21,916.00 21,916.00 21,916.00 21,916.00   100.0 
2138810: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD TIPO I-1 AYLAMBO 
SECTOR 23 LA PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN AGUA Y SANEAMIENTO 
2054346: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINAS DEL CENTRO POBLADO PORCON BAJO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
92,157.00 92,156.00 92,156.00 92,156.00   100.0 
2068148: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION DEL CASERIO HUALTIPAMPA BAJA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
286,122.00 286,121.00 286,121.00 286,121.00   100.0 
2070941: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION DEL CASERIO MUNIPAMPA CP. PORCON ALTO, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA – CAJAMARCA 
49,171.00 49,170.00 49,170.00 49,170.00   100.0 
2076552: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION DEL SECTOR PATITO BLANCO DEL C.P. PORCONCILLO 
ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00   100.0 
2099669: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION LAGUNA MATARACOCHA - CHAMIS, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
3,432.00 3,432.00 3,432.00 3,432.00   100.0 
2104992: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE EVACUACION DE 
AGUAS DE LLUVIA SECTORES TORIBIO CASANOVA Y ANDAGOTO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
62,921.00 62,921.00 62,921.00 62,921.00   100.0 
2123026: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL 
CASERIO COCHAPAMPA BAJA - C. P. PORCON BAJO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA – CAJAMARCA 
148,241.00 148,240.00 148,240.00 148,240.00   100.0 
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2133856: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL 
CASERIO AGOPAMPA BAJA - CENTRO POBLADO AGOCUCHO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
7,966.00 7,964.00 7,964.00 7,964.00   100.0 
2157934: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION CABRA MAYO - CASHALOMA - CASERIO SHUDAL SECTOR 
23 LA PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00   100.0 
2163328: CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL Y 
LETRINIZACION CASERIO LA VICTORIA CAPELLANIA, URUBAMBA SECTOR 
III, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00   100.0 
2165269: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 
EN LA ASOCIACION NUEVA JUVENTUD, DEL CASERIO SHUDAL ALTO 
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
6,540.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00   100.0 
2208983: INSTALACION DEL SERVICIO DE LETRINIZACION EN LOS CASERIOS 
DE PORCON POTRERO BAJO, LOS ANGELES Y LA COLPA DISTRITO DE 
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00   100.0 
2214924: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS, 
DEL C.P. HUACARIZ SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
13,950.00 13,950.00 13,950.00 13,950.00   100.0 
2217577: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
C.P. CHAMIS ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00   100.0 
2220412: INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA ASOCIACION DE MORADORES EL 
MOLINO - C.P. HUAMBOCANCHA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00   100.0 
2220806: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE SAN JUAN PAMPA C.P. PORCON BAJO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00   100.0 
2224602: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CUSHUNGA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00   100.0 
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2225891: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS DEL CASERIO MAYOPATA, SECTOR 
SAMANACRUZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
2024555: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA 
COMUNIDAD DE PORCON ALTO-PORCON BAJO 
2,259,619.00 2,259,618.00 2,259,618.00 2,259,618.00   100.0 
2054119: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CANAL EL INGENIO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
65,984.00 65,984.00 65,984.00 65,984.00   100.0 
2082941: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CASERIO 
HIERBA SANTA CP HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
147,041.00 147,041.00 147,041.00 147,041.00   100.0 
2112063: AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS PARA EL CASERIO 
ISCOCONGA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00   100.0 
2127211: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS 
VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00   100.0 
2128006: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LA TACSHANA, CENTRO 
POBLADO CASHAPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
31,657.00 31,655.00 31,655.00 31,655.00   100.0 
2145013: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TINGO TUYOLOMA C.P. RIO 
GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00   100.0 
2159168: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION YUN YUN 
ALTO - QUILISH - LA RAMADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN CARRETERAS Y PUENTES CARROZABLES 
2023472: CARRETERA CASERIOS PURUAY BAJO - MARAINILLO 32,772.00 32,771.00 32,771.00 32,771.00   100.0 
2035338: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE LLAGAMARCA - PURUAY 
ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00   100.0 
2048564: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PORCONCILLO 
ALTO ENTRE CHILCALOMA Y TUANZO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
616,271.00 616,271.00 616,271.00 616,271.00   100.0 
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2154460: CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DEL RIO HORNOMAYO, 
SECTOR CONDORPAMPA, C. P. PORCONCILLO ALTO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA – CAJAMARCA 
6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00   100.0 
2155441: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE CARRETERA 
A LA COSTA - AYLAMBO HASTA PUESTO DE SALUD AYLAMBO, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00   100.0 
2205107: CREACION DE DOS PUENTES PEATONALES EN EL CASERIO 
CORISORGONA-RONQUILLO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00   100.0 
2205519: CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE VICTORIA CAPELLANIA, 
SEXEMAYO, LOTE I - ALTURA CARRETERA A CHETILLA KM21, CP. EL 
CUMBE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
14,950.00 14,950.00 14,950.00 14,950.00   100.0 
2117207: CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE CASERIO EL ALVAREZ - 
CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
3,681.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN PISTAS Y VEREDAS 
2037861: PAVIMENTACION DEL JIRON SANTA ANITA ENTRE AV. LA PAZ Y 
AV. TUPAC AMARU 
24,555.00 24,555.00 24,555.00 24,555.00   100.0 
2048453: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTUFA VIAL DE LA AV. 
TAHUANTINSUYO ENTRE LA AV. TUPAC AMARU Y LA AV. ALFONSO 
UGARTE - MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
223,613.00 223,612.00 223,612.00 223,612.00   100.0 
2048503: CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
JR. QUIÑONES CDA. 8Y9, JR. EL CUMBE CDA. 1, JR. LAS PALOMAS CDA 2, JR. 
SANTA ELENA CDA. 1 Y 2, H. SANTA ENTRE LAS PALOMAS Y SANTA ELENA, 
BARRIO HUALGALPAMPA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA 
224,236.00 224,235.00 224,235.00 224,235.00   100.0 
2048513: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS JIRONES 
EUCALIPTOS, HIERBA BUENA, PROLONGACION DIEGO FERRE Y PASAJE EL 
CUMBE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CALISPUQUIO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
117,925.00 117,925.00 117,925.00 117,925.00   100.0 
2050534: CONSTRUCCION GRADERIO Y EMBLOQUETADO PASAJE CIRO 
ALEGRIA ALTURA CUADRA 4 JR NICOLAS ARRIOLA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA – CAJAMARCA 
2,448.00 2,447.00 2,447.00 2,447.00   100.0 
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2050846: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN AV. NUEVO CAJAMARCA, PASAJE 
LOS JARDINES, CALLE DIVINO MAESTRO, PASAJE 01 Y CALLE 01 DE LA 
ASOCIACION VIVIENDA RAFAEL HOYOS RUBIO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
26,291.00 26,290.00 26,290.00 26,290.00   100.0 
2114476: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PASAJE VICTORIA, 
ENTRE AV. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y CALLE CAJAMARCA, 
SECTOR 16 - EL ESTANCO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
6,303.00 6,302.00 6,302.00 6,302.00   100.0 
2119753: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PASAJE EL IMPERIO 
ENTRE JR. TUPAC AMARU Y JR. MARISCAL CACERES - BARRIO 
MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00   100.0 
2119755: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PASAJE REAL ENTRE 
EL JR. HUSARES DE JUNIN Y EL PASAJE LAS TUNAS, BARRIO ARANJUEZ, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1,442.00 1,441.00 1,441.00 1,441.00   100.0 
2120823: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL JR. MIGUEL DE 
CERVANTES SOBRE LA QUEBRADA QUIRITIMAYO Y CONSTRUCC. DE 
MUROS DE CONTENCION - BARRIO QUIRITIMAYO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
14,043.00 14,041.00 14,041.00 14,041.00   100.0 
2130466: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. SANTA SARITA, 
ENTRE AV. INDUSTRIAL Y JR. YURIMAGUAS - SECTOR 19 NUEVO 
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
53,027.00 53,027.00 53,027.00 53,027.00   100.0 
2131842: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. HUACARIZ, 
ENTRE AV. SAN MARTIN DE PORRES Y AV. LA PACCHA - SECTOR 23 LA 
PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
75,563.00 75,527.00 75,527.00 75,527.00   100.0 
2133634: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. COLONIAL ENTRE 
AV. LA PAZ Y JR. LAS RUINAS - BARRIO NUEVO CAJAMARCA, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA – CAJAMARCA 
23,066.00 23,065.00 23,065.00 23,065.00   100.0 
2134045: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. SANTA SARITA, 
ENTRE JR. YURIMAGUAS Y JR. CUSCO - SECTOR 19 NUEVO CAJAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
6,753.00 6,753.00 6,753.00 6,753.00   100.0 
2136563: CONSTRUCCION DE GRADERIO EN PASAJE VICTORIA, ENTRE AV. 
PERU Y QUEBRADA QUIRITIMAYO, SECTOR 16 - EL ESTANCO, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA – CAJAMARCA 
700.00 700.00 700.00 700.00   100.0 
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2136869: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JIRON APURIMAC, 
ENTRE EL JR. 11 DE FEBRERO Y EL JR. BAMBAMARCA - SECTOR 8 - LA 
MERCED, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00   100.0 
2136872: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. PEREA ENTRE JRS 
HUAMANTANGA Y YURIMAGUAS - MOLLEPAMPA BAJA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
11,643.00 11,642.00 11,642.00 11,642.00   100.0 
2136882: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PSJE 23 DE 
SETIEMBRE ENTRE AV. LA PAZ Y AV. NUEVO CAJAMARCA - MOLLEPAMPA 
BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00   100.0 
2137489: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL GRADERIO DEL JR. 
BOLIVAR ENTRE EL JR. MANANTIALES Y EL PASAJE BELLAVISTA - BARRIO 
SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00   100.0 
2138579: CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL PASAJE LIBERTAD, ENTRE LA 
CALLE CAJAMARCA Y LA AV. PERU - BARRIO BELLA VISTA, CIUDAD DE 
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
83,327.00 83,326.00 83,326.00 83,326.00   100.0 
2158231: CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL PSJE. LAS MINAS BARRIO 
BELLAVISTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00   100.0 
2158314: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VISTA 
ALEGRE BARRIO BELLAVISTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00   100.0 
2158416: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES 
DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CAMPO REAL - BARRIO TORIBIO 
CASANOVA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
3,619,604.00 3,619,603.00 3,619,603.00 3,619,603.00   100.0 
2177925: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION JR. JORGE CHAVEZ ENTRE LA AV. LA PAZ Y JR. MARISCAL 
CACERES, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
11,090.00 11,090.00 11,090.00 11,090.00   100.0 
2204628: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PASAJE MARIA 
DOLOROSA, PRIMERA CUADRA DEL JIRON MISION JAPONESA, BARRIO SAN 
MARTIN, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00   100.0 
2204629: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PSJE. LAS PERLAS 
ENTRE JR. SANCHEZ HOYOS Y JR. FERNANDO BELAUNDE - SECTOR 14 
MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00   100.0 
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2207052: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION DEL JR. LA UNION Y PSJE. LOS LEONES ENTRE AV. NUEVO 
CAJAMARCA, Y JR. PEREA, PSJE. LAS DALIAS ENTRE PSJE. LOS LEONES Y 
TRAMO FINAL - SECTOR 19 NUEVO CAJAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJA 
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00   100.0 
2219539: CREACION DEL SERVICIO DE PAVIMENTACION Y RED MATRIZ DE 
AGUA POTABLE DEL JR. JHON KENNEDY-PASAJE ROSAS GIL, BARRIO 
BELLAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00   100.0 
2219557: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION DEL PASAJE LA RIBERA SECTOR 10 SAN ANTONIO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA 
9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 
2161899: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA AV. 
MARTIRES DE UCHURACAY, AV. LARRY JHONSON, JR. SAN CAMILO, PSJE. 
MANUEL ELKI PATARROYO Y PSJE. HANS LIPPER, CIRCUNDANTES AL 
NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA 
– CAJAMARCA 
10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
2032531: CONSTRUCCION ALMACEN DE ALIMENTOS Y OFICINAS PARA 
PROGRAMA VASO DE LECHE Y PROGRAMAS SOCIALES CIUDAD DE 
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
47,471.00 47,470.00 47,470.00 47,470.00   100.0 
2079274: CONSTRUCCION -REGULACION DE LAS AGUAS DEL RIO CHONTA 
MEDIANTE LA PRESA CHONTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00   100.0 
2133635: CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CASERIO 
CARHUAQUERO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
432,154.00 432,154.00 432,154.00 432,154.00   100.0 
2153775: CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL CASERIO PORCONCILLO 
BAJO KM=7, HUAMBOCANCHA ALTA - CAJAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA – CAJAMARCA 
6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00   100.0 
2158230: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DESDE KM. 10 DE 
LA CARRETERA CAJAMARCA-BAMBAMARCA HASTA LA TROCHA A 
MONTECILLO CASERIO PORCONCILLO BAJO, CENTRO POBLADO 
HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00   100.0 
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2163330: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR 18, BARRIO 
ARANJUEZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
14,900.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00   100.0 
2219336: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL BARRIO SAN 
FRANCISCO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPARCIMIENTO 
2096711: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PLATAFORMA 
DEPORTIVA I.E. Nº 821469 - LIRIOPAMPA - C.P. CASHAPAMPA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA- CAJAMARCA 
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00   100.0 
2156674: MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CASERIO HUALTIPAMPA 
BAJA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00   100.0 
2175223: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA SAN JOSE, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA – CAJAMARCA 
7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00   100.0 
2204732: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA, CERCO 
PERIMETRICO DE LA I.E.P N 821425 CHILIMPAMPA ALTA -C.P. PORCON ALTO 
- CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00   100.0 
2219544: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA A TRAVES DEL 
PARQUE LA MERCED, BARRIO LA MERCED, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
14,661.00 14,660.00 14,660.00 14,660.00   100.0 
2117207: CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE CASERIO EL ALVAREZ - 
CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
3,681.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00   100.0 
TOTAL 15,203,390.00 15,203,323.00 15,203,323.00 15,203,323.00 100.00 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 2018                                                                                            
Elaboración: propia.
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4.2.4. Provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca para el año 2014 
Figura 7: ejecución presupuestal por funciones según actividades y proyectos de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca; 2014, en soles. 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                           
Elaboración: propia. 
     En la figura 7 se muestra la ejecución presupuestal según actividades y proyectos de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca. La provisión de infraestructura pública tiene 
preponderancia en la función transporte con 32, 322, 641.00 soles, seguido de 
planeamiento, gestión y reserva de contingencia con 30, 155, 587. 00 soles, ambiente con 
22, 429, 623.00 soles y cultura y deporte con 15, 502, 948.00 soles. Para el año 2014 se 
cuenta con un total de 172 actividades y proyectos de los cuales tan solo 41 proyectos de 
infraestructura pública se avanzaron al 100%. 
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Tabla 19: provisión de proyectos de infraestructura pública de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2014, en soles.  
Proyecto PIM 
Ejecución   
Atención de 
Compromiso 
Mensual 
Devengado Girado 
Avance 
% 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN EDUCACIÓN 
2053520: MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO 82325 GEHARD HANKE 
CHOROPUNTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
232,842.00 232,842.00 232,842.00 232,842.00   100.0 
2054002: MEJORAMIENTO INSTITUCION 82967 PLAN MANZANAS, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
84,563.00 84,562.00 84,562.00 84,562.00   100.0 
2054474: MEJORAMIENTO, AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA 82015 
RAFAEL OLASCOAGA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
723,847.00 723,757.00 723,757.00 723,757.00   100.0 
2119655: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 380 - 
CHILIMPAMPA ALTA - C.P. PORCON ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
3,255.00 3,255.00 3,255.00 3,255.00   100.0 
2156244: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 
183 DIVINO JESUS, MOLLEPAMPA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
560,889.00 560,888.00 560,888.00 560,888.00   100.0 
2175422: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E. 83004 
JUAN CLEMENTE VERGEL- EX 91, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00   100.0 
2143721: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 82022 MICAELA 
BASTIDAS - C.P. HUAMBOCANCHA BAJA, DISTRITO DE CAJAMARCA 
22,039.00 22,038.00 22,038.00 22,038.00   100.0 
2216220: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
INICIAL Nº 104 APLICACION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00   100.0 
2223216: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.I. Nº 
178, ALTO URUBAMBA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN SALUD 
No existe proyectos de infraestructura en Salud con avance al 100% para el año 2014 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN AGUA Y SANEAMIENTO 
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2082013: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y LETRINIZACION DE LOS CASERIOS YUNYUN ALTO-QUILISH C.P 
LA RAMADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00   100.0 
2145163: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION EN AYLAMBO SECTOR 23 LA PACCHA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
527,792.00 527,791.00 527,791.00 527,791.00   100.0 
2209435: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE BARRIO DELTA PARTE ALTA, SECTOR 15 - SAN VICENTE, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
413,656.00 413,655.00 413,655.00 413,655.00   100.0 
2226464: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION DEL CAS. PLAN MANZANAS EN EL C.P. HUAMBOCANCHA 
ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
2036420: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HUACARIZ, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
648,744.00 648,743.00 648,743.00 648,743.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN CARRETERAS Y PUENTES CARROZABLES 
2136955: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE GRIFO 
HUAMBOCANCHA - IGLESIA SANTIAGO, CAJAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00   100.0 
2146447: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - BAÑOS DEL 
INCA, ENTRE PLAZUELA BOLOGNESI Y PUENTE SOBRE EL RIO CHONTA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1,363,291.00 1,363,290.00 1,363,290.00 1,363,290.00   100.0 
2148100: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE PUENTE EL 
INGENIO, ALISO COLORADO - CASERIO QUINUAMAYO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00   100.0 
2193506: CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE LA QUEBRADA 
EL SACA EN EL CASERIO QUINUAPATA DEL C.P. CERRILLO, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00   100.0 
2219554: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DEL 
PUENTE CARROZABLE ENTRE LA PROLONGACION ALFONSO UGARTE Y LA 
QUEBRADA SHUDAL, DEL C.P. LA PACCHA, DISTRITO CAJAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
14,480.00 14,480.00 14,480.00 14,480.00   100.0 
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN PISTAS Y VEREDAS 
2048503: CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
JR. QUIÑONES CDA. 8Y9, JR. EL CUMBE CDA. 1, JR. LAS PALOMAS CDA 2, JR. 
SANTA ELENA CDA. 1 Y 2, H. SANTA ENTRE LAS PALOMAS Y SANTA ELENA, 
BARRIO HUALGALPAMPA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA 
47,743.00 47,742.00 47,742.00 47,742.00   100.0 
2116877: MEJORAMIENTO DE LA AV. SAN MARTIN DE PORRES ENTRE LA AV. 
HEROES DEL CENEPA Y LA AV. INDUSTRIAL, SECTOR SAN MARTIN, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
893,920.00 893,919.00 893,919.00 893,919.00   100.0 
2122472: CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL PASAJE QUINUAMAYO, 
LOTIZACION QUIRITIMAYO II ETAPA - SECTOR 16, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
5,650.00 5,650.00 5,650.00 5,650.00   100.0 
2127315: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA CUADRA 10 DEL 
JR. EL COMERCIO Y CUADRA 6 DEL JR. BELEN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
832,822.00 832,821.00 832,821.00 832,821.00   100.0 
2130471: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA PROLONG. JOSE 
CARLOS MARIATEGUI ENTRE EL JR. CINCO ESQUINAS Y AV. MIGUEL DE 
CERVANTES SAAVEDRA - BARRIO EL ESTANCO, PROVINCIA DE CAJAMARCA 
– CAJAMARCA 
106,299.00 106,298.00 106,298.00 106,298.00   100.0 
2144912: MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL 
PUEBLO JOVEN MARIA PARADO DE BELLIDO SECTOR 5 - PUEBLO NUEVO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00   100.0 
2156862: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. FERNANDO 
BELAUNDE, ENTRE AV. HEROES DEL CENEPA Y AV. TAHUANTINSUYO - 
SECTOR 14 MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
733,044.00 733,044.00 733,044.00 733,044.00   100.0 
2159543: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION DE LA AV. LA PAZ, ENTRE EL JR. LARRY JHONSON Y AV. 
HEROES DEL CENEPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00   100.0 
2174271: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. PORTUGAL, 
JR. BRASIL, JR. JAPON, PSJE. LAS TORRES Y PSJE. ITALIA - SECTOR 17 
LUCMACUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00   100.0 
2175652: MEJORAMIENTO DE VEREDAS DEL SECTOR 10 EN EL BARRIO SAN 
ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00   100.0 
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2182516: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AV. NUEVO CAJAMARCA 
SOBRE LA QUEBRADA LOS SHILCOS, SECTOR NUEVO CAJAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00   100.0 
2219558: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION DEL PASAJE TUPAC AMARU ENTRE EL JR. TUPAC AMARU Y 
EL JR. SANCHEZ HOYOS - SECTOR 14 MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00   100.0 
2222339: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y 
PEATONAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, LIMITADO POR LOS 
JIRONES: HUANUCO, TARAPACA, JOSE SABOGAL Y GUILLERMO URRELO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 
No existe proyectos de infraestructura en energía y telecomunicaciones con avance al 100% para el año 2014 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
2069031: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL RIO 
MASHCON A LA ALTURA DEL PASAJE LAS COLINAS BARRIO SAMANA CRUZ, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,133.00 10,132.00 10,132.00 10,132.00   100.0 
2143187: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO DE GESTION COMUNAL LORENZO 
DE SOUSA DE CUSHUNGA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
158,924.00 158,922.00 158,922.00 158,922.00   100.0 
2190853: MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO MANZANA 
CHAUPILOMA - C.P. LA RAMADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPARCIMIENTO 
2116670: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AREA RECREATIVA EN EL 
SECTOR 09 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
2,094,890.00 2,094,889.00 2,094,889.00 2,094,889.00   100.0 
2127121: MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE 
PORCON BAJO, C.P. PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00   100.0 
2157329: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO DE HUACARIZ SAN ANTONIO C.P. 
HUACARIZ SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
634,709.00 634,709.00 634,709.00 634,709.00   100.0 
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2180079: CREACION DEL SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACION EN EL 
CASERIO PACCHA CHICA BAJA C. P. LA PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA 
– CAJAMARCA 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00   100.0 
2218551: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO, 
PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,603.00 10,603.00 10,603.00 10,603.00   100.0 
2222627: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA SANTA ROSA DE LIMA SECTOR 
19, NUEVO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
11,080.00 11,080.00 11,080.00 11,080.00   100.0 
TOTAL 10,386,852.00 10,386,747.00 10,386,747.00 10,386,747.00 100.00 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 2018                                                                                            
Elaboración: propia.
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4.2.5. Provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca para el año 2015 
Figura 8: ejecución presupuestal por funciones según actividades y proyectos de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca; 2015, en soles. 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                  
Elaboración: propia. 
     En la figura 8 se muestra la ejecución presupuestal según actividades y proyectos de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca. La provisión de infraestructura pública tiene 
preponderancia en la función planeamiento, gestión y reserva de contingencia con 57, 
040, 284. 00 soles, seguido de transporte con 12, 371, 973.00 soles, cultura y deporte con 
6, 018, 335.00 soles, ambiente con 5, 804, 451.00 soles. Para el año 2015se cuenta con 
un total de 152 actividades y proyectos de los cuales tan solo 36  proyectos de 
infraestructura pública se avanzaron al 100%. 
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25: DEUDA PUBLICA
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Tabla 20: provisión de proyectos de infraestructura pública de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2015, en soles.  
Proyecto PIM 
Ejecución   
Atención de 
Compromiso 
Mensual 
Devengado Girado 
Avance 
% 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN EDUCACIÓN 
2032629: CONSTRUCCION DE C.E. Nº 82554 INMACULADA CONCEPCION 
MAGNA VALLEJO 
975.00 975.00 975.00 975.00   100.0 
2119655: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 380 - 
CHILIMPAMPA ALTA - C.P. PORCON ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
11,774.00 11,774.00 11,774.00 11,774.00   100.0 
2130871: AMPLIACION DE LA I.E. PARROQUIAL DIVINO MAESTRO - 
MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00   100.0 
2134270: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 821408 - 
AYLAMBO ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
14,761.00 14,761.00 14,761.00 14,761.00   100.0 
2144283: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PORCON 
LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
76,371.00 76,371.00 76,371.00 76,371.00   100.0 
2204504: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA I.E N 821285 
CHILCALOMA CP. PORCONCILLO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
30,837.00 30,837.00 30,837.00 30,837.00   100.0 
2214204: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 
11 LA FLORIDA CAJAMARCA,CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
14,100.00 14,099.00 14,099.00 14,099.00   100.0 
2216220: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
INICIAL Nº 104 APLICACION CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00   100.0 
2218470: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACION 
BASICA ALTERNATIVA CEBA DOS DE MAYO, DISTRITO DE CAJAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
418,046.00 418,045.00 418,045.00 418,045.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN SALUD 
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No existe proyectos de infraestructura en Salud con avance al 100% para el año 2015 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN AGUA Y SANEAMIENTO 
2142491: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL 
CASERIO SAN ANTONIO DE AGOMARCA, C.P. PARIAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
391,495.00 391,495.00 391,495.00 391,495.00   100.0 
2163328: CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL Y LETRINIZACION 
CASERIO LA VICTORIA CAPELLANIA, URUBAMBA SECTOR III, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
68,579.00 68,579.00 68,579.00 68,579.00   100.0 
2220412: INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA ASOCIACION DE MORADORES EL 
MOLINO - C.P. HUAMBOCANCHA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
15,735.00 15,735.00 15,735.00 15,735.00   100.0 
2220806: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD 
DE SAN JUAN PAMPA C.P. PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
358,514.00 358,513.00 358,513.00 358,513.00   100.0 
2224602: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CUSHUNGA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
228,768.00 228,768.00 228,768.00 228,768.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
2082940: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CASERIO EL 
COÑOR DEL CP HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
583,251.00 583,250.00 583,250.00 583,250.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN CARRETERAS Y PUENTES CARROZABLES 
2114575: CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES LA COLPA Y 
CHUGURPAMPA - C.P. PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00   100.0 
2155441: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE CARRETERA 
A LA COSTA - AYLAMBO HASTA PUESTO DE SALUD AYLAMBO, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
576,151.00 576,150.00 576,150.00 576,150.00   100.0 
2178841: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VENECIA EN LA PROLONGACION 
REVILLA PEREZ SOBRE EL RIO MASHCON ENTRE CAJAMARCA Y BAÑOS DEL 
INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
52,417.00 52,416.00 52,416.00 52,416.00   100.0 
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN PISTAS Y VEREDAS 
2050805: CONSTRUCCION PAVIMENTACION DEL JIRON LOS PENSAMIENTOS 
ENTRE LA VIA DE EVITAMIENTO NORTE Y CALLE LAS PETUNIAS, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00   100.0 
2071438: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. NUEVO 
CAJAMARCA ENTRE LA AV. TAHUANTINSUYO Y LA AV. INDUSTRIAL, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
512,481.00 512,481.00 512,481.00 512,481.00   100.0 
2110059: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. MARTIRES DE 
UCHURACAY ENTRE AV. INDUSTRIAL Y VIA ARTERIAL, SECTOR HUACARIZ, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
5,188.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00   100.0 
2154091: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION, MURO DE CONTENCION DEL JR. REVOLUCION Y JR. NAZCA 
DEL BARRIO SAN VICENTE DEL SECTOR 15 CAJAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
323,414.00 323,413.00 323,413.00 323,413.00   100.0 
2156442: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION Y CANALIZACION DEL 
PASAJE SAN RAFAEL ENTRE LA AV. HNO. MIGUEL CARDUCCI Y PSJE. LOS 
OLIVOS SECTOR SAMANACRUZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
29,590.00 29,589.00 29,589.00 29,589.00   100.0 
2159543: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION DE LA AV. LA PAZ, ENTRE EL JR. LARRY JHONSON Y AV. 
HEROES DEL CENEPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00   100.0 
2177925: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION JR. JORGE CHAVEZ ENTRE LA AV. LA PAZ Y JR. MARISCAL 
CACERES, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
194,072.00 194,071.00 194,071.00 194,071.00   100.0 
2207053: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION DEL JR. SEÑOR DE HUAMANTANGA CDRA. 6 Y 7, JR. 
YURIMAGUAS CDRA. 6, Y DEL JR. MARIA GORETTI CDRA. 3;4 Y 5 - SECTOR 14 
MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00   100.0 
2219539: CREACION DEL SERVICIO DE PAVIMENTACION Y RED MATRIZ DE 
AGUA POTABLE DEL JR. JHON KENNEDY-PASAJE ROSAS GIL, BARRIO 
BELLAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
95,192.00 95,191.00 95,191.00 95,191.00   100.0 
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2219556: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION DE LA AV.UNIVERSITARIA, JR. MIGUEL ANGEL, PSJE. SAN 
ANTONIO Y AV. AURELIO PASTOR, SECTOR 13 SAN MARTIN, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00   100.0 
2224846: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA 
PAVIMENTACION DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE LA PLAZUELA 
BOLOGNESI Y LA AV. HEROES DEL CENEPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
305,392.00 305,392.00 305,392.00 305,392.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 
2242338: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR DE 
YERBA BUENA C.P. PORCON ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00   100.0 
2221224: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO 
SAN VICENTE PARTE ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
37,782.00 37,781.00 37,781.00 37,781.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
2156958: CREACION DE LA CASA COMUNAL DEL CASERIO LA PACCHA ALTA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
13,055.00 13,054.00 13,054.00 13,054.00   100.0 
2163330: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR 18, BARRIO 
ARANJUEZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
3,904.00 3,903.00 3,903.00 3,903.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPARCIMIENTO 
2092565: CONSTRUCCION DEL PARQUE POLIDEPORTIVO DE CAJAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA 
133,264.00 133,264.00 133,264.00 133,264.00   100.0 
2096711: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PLATAFORMA 
DEPORTIVA I.E. Nº 821469 - LIRIOPAMPA - C.P. CASHAPAMPA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA- CAJAMARCA 
4,819.00 4,819.00 4,819.00 4,819.00   100.0 
2204631: CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA, SECTOR CRUZ 
CONGA, C. P. PORCONCILLO ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00   100.0 
TOTAL 4,581,386.00 4,581,369.00 4,581,369.00 4,581,369.00 100.00 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 2018                                                                                            
Elaboración: propia.
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4.2.6. Provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca para el año 2016 
Figura 9: ejecución presupuestal por funciones según actividades y proyectos de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca; 2016, en soles. 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                           
Elaboración: propia. 
     En la figura 9 se muestra la ejecución presupuestal según actividades y proyectos de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca. La provisión de infraestructura pública tiene 
preponderancia en la función planeamiento, gestión y reserva de contingencia con 62, 
162, 366. 00 soles, seguido de transporte con 19, 769, 534.00 soles, ambiente con 8, 600, 
116.00 soles y educación con 8, 381, 971.00 soles. Para el año 2016 se cuenta con un total 
de 182 actividades y proyectos de los cuales tan solo 20 proyectos de infraestructura 
pública se avanzaron al 100%. 
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Tabla 21: provisión de proyectos de infraestructura pública de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; 2016, en soles.  
Proyecto PIM 
Ejecución   
Atención de 
Compromiso 
Mensual 
Devengado Girado 
Avance 
% 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN EDUCACIÓN 
2054471: MEJORAMIENTO, AMPLIACION I.E. PRIMARIA Nº 82030 - CARLOS 
FERNANDEZ GIL - PARIAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1,606,224.00 1,605,724.00 1,605,724.00 1,605,724.00   100.0 
2144283: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PORCON 
LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
3,092,364.00 3,092,364.00 3,092,364.00 3,092,364.00   100.0 
2222252: MEJORAMIENTO DE LA I.E.N 821396, CASERIO URUBAMBA SECTOR 
III, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1,049,156.00 1,049,155.00 1,049,155.00 1,049,155.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN SALUD 
No existe proyectos de infraestructura en Salud con avance al 100% para el año 2016 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN AGUA Y SANEAMIENTO 
2032233: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL 
CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00   100.0 
2214924: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS, DEL 
C.P. HUACARIZ SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
49,145.00 49,144.00 49,144.00 49,144.00   100.0 
2220798: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO 
CORISORGONA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
162,894.00 162,893.00 162,893.00 162,893.00   100.0 
2220866: INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL C.P. DE PARIAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
228,859.00 228,858.00 228,858.00 228,858.00   100.0 
2225891: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS DEL CASERIO MAYOPATA, SECTOR 
SAMANACRUZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1,077.00 1,077.00 1,077.00 1,077.00   100.0 
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
No existe proyectos de infraestructura en riego con avance al 100% para el año 2016 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN CARRETERAS Y PUENTES CARROZABLES 
2068955: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE 
PURUAY ALTO-QUINUAMAYO LOCALIDAD PUARAY ALTO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00   100.0 
2281729: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO: 
HUAMBOCANCHA ALTA, PLAN PORCONCILLO, TUNASPAMPA, FLORES, 
IGLESIA SANTIAGO, CENTRO POBLADO HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
28,437.00 28,437.00 28,437.00 28,437.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLIA EN PISTAS Y VEREDAS 
2037861: PAVIMENTACION DEL JIRON SANTA ANITA ENTRE AV. LA PAZ Y AV. 
TUPAC AMARU 
59,392.00 59,391.00 59,391.00 59,391.00   100.0 
2070926: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS JIRONES JIMENEZ 
CHAVEZ CUADRA 2, CALISPUQUIO CUADRAS 2 Y 3, Y CANALIZACION DE LA 
QUEBRADA SIN NOMBRE ENTRE EL JR. CALISPUQUIO Y PSJE. JERUSALEN, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
14,814.00 14,814.00 14,814.00 14,814.00   100.0 
2174271: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. PORTUGAL, 
JR. BRASIL, JR. JAPON, PSJE. LAS TORRES Y PSJE. ITALIA - SECTOR 17 
LUCMACUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
161,558.00 161,558.00 161,558.00 161,558.00   100.0 
2211544: MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION DEL JR. UCAYALI ENTRE 
EL JR. SULLANA Y EL JR. HUANUCO - BARRIO SAN PEDRO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
171,219.00 171,219.00 171,219.00 171,219.00   100.0 
2236591: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DE LA 
TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO CASERIOS PORCON BAJO-EL 
SURO-RIO CONGA CRUZ, C.P. PORCON ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
15,084.00 15,083.00 15,083.00 15,083.00   100.0 
2241802: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA SAGRAPUQUIO, CASERIO CHILCALOMA, 
C.P. PORCONCILLO ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 
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No existe proyectos de infraestructura en energía y telecomunicaciones con avance al 100% para el año 2016 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
2134048: CONSTRUCCION DEL LOCAL DE GESTION DE DESARROLLO 
COMUNAL DEL SECTOR CUMBE MAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
6,395.00 6,395.00 6,395.00 6,395.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPARCIMIENTO 
2063792: CONSTRUCCION ALAMEDA DE LOS INCAS EN EL SECTOR 9- GRAN 
QHAPAQ ÑAN DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00   100.0 
2211547: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA ALAN PERU 
SECTOR SAN JOSE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
382.00 382.00 382.00 382.00   100.0 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 
2154657: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP 
CAJAMARCA I A, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, PARA MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO POLICIAL EN 
SU JURISDICCION 
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00   100.0 
TOTAL 7,929,009.00 7,928,503.00 7,928,503.00 7,928,503.00 100.00 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 2018                                                                                            
Elaboración: propia 
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Tabla 22: evolución de la  provisión de infraestructura pública por sectores de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca: 2011-2016, en soles, en el Distrito de Cajamarca 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                        
Elaboración: propia. 
4.2.7. Incidencia de la ejecución presupuestal en la provisión de infraestructura pública 
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca: 2011-2016 en el Distrito de 
Cajamarca. 
Tabla 23: evolución de la ejecución presupuestal y la provisión de infraestructura pública de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca: 2011-2016, en soles, en el Distrito de Cajamarca 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto al 27 de Febrero de 
2018                                                                                                                                                                        
Elaboración: propia. 
PROVISIÓN DE INFRASTRUCTURA PÚBLICA 
POR SECTORES CON AVANCE AL 100%:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
EN EDUCACIÓN 148,142.00 1,987,355.00 3,620,273.00 1,662,592.00 581,662.00 5,747,243.00 13,747,267.00
EN SALUD 0.00 0.00 35,616.00 0.00 0.00 0.00 35,616.00
EN AGUA Y SANEAMIENTO 591,232.00 594,880.00 759,494.00 963,146.00 1,063,090.00 451,831.00 4,423,673.00
EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,490,620.00 874,874.00 2,546,898.00 648,743.00 583,250.00 0.00 9,144,385.00
EN CARRETERAS  Y PUENTES CARROZABLES 10,800.00 93,169.00 708,872.00 1,398,920.00 630,939.00 35,437.00 2,878,137.00
EN PISTAS Y VEREDAS 663,459.00 3,830,609.00 4,598,431.00 2,681,243.00 1,494,623.00 433,465.00 13,701,830.00
 EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 112,135.00 0.00 10,950.00 0.00 44,181.00 0.00 167,266.00
EN PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 61,394.00 125,862.00 530,974.00 180,054.00 16,957.00 6,395.00 921,636.00
EN ESPARCIMIENTO 20,724,997.00 19,000.00 57,240.00 2,772,381.00 146,583.00 1,200,382.00 24,920,583.00
 EN CULTURA 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 25,800.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
143,238,152.00 194,005,407.00 160,246,091.00 159,904,196.00 98,738,422.00 126,176,669.00
2
65,415,302.00 71,701,885.00 73,666,409.00 60,973,299.00 20,574,900.00 27,063,274.00
3 47 37 102 41 36 20
4 26,803,479.00 7,546,449.00 12,868,748.00 10,307,079.00 4,561,285.00 7,889,753.00
5 46 37 46 38 21 21
Total proyectos de infraestructura pública con 
100% de avance-Distrito de Cajamarca
Total presupuesto de infraestructura pública 
ejecutado al 100%-Distrito de Cajamarca
Porcentaje (%) de incidencia de la ejecución 
presupuestal en la provisión de infraestructura 
Recursos asignados y proyectos de infraestructura 
pública
Años
Total presupuesto devengado de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca
Total presupuesto devengado en provisión de 
infraestructura pública-Distrito de Cajamarca
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     La incidencia de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca en la provisión de infraestructura pública para los años 2011 – 2016, es como 
sigue: 46%, 37%, 46%, 38%, 21% y 21%. Con un promedio de 35% de incidencia; lo que 
muestra que de cada 100 soles corrientes que invierte la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, solo el 35 soles corrientes es designado a invertirse en la provisión de 
infraestructura pública. 
     El Distrito de Cajamarca está conformado por 130 Centros Poblados en los que se 
desarrolla los proyectos de infraestructura pública en salud, educación, agua y 
saneamiento, infraestructura vial local, infraestructura de riego, limpieza pública, energía 
y telecomunicaciones, turismo, esparcimiento, orden público y seguridad, cultura, 
ambiente, protección y desarrollo social, justicia y comercio. Para lo cual en la tabla 23 
se muestra que durante el periodo de estudio se doto un total de 283 proyectos de 
infraestructura pública con avance al 100%; para mejorar la calidad de vida de la 
población. Para el año 2011 se doto de 47 proyectos de infraestructura pública con un 
total de presupuesto de 26, 803, 479.00. Para el año 2012 se doto de 37 proyectos de 
infraestructura pública con un total de presupuesto de 7, 546, 449.00. Para el año 2013 se 
doto de 102 proyectos de infraestructura pública con un total de presupuesto de 12, 868, 
748.00. Para el año 2014 se doto de 41 proyectos de infraestructura pública con un total 
de presupuesto de 10, 307, 079.00. Para el año 2015 se doto de 36 proyectos de 
infraestructura pública con un total de presupuesto de 4, 561, 285.00. Para el año 2016 se 
doto de 20 proyectos de infraestructura pública con un total de presupuesto de 7, 889, 
753.00.   
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     Sin embargo, durante el periodo de estudio se muestra una disminución significativa 
en la provisión de infraestructura pública de -57.44%, pasando de un total de provisión 
de 47 proyectos de infraestructura pública en el año 2011 a 20 proyectos de infraestructura 
pública en el año 2016; con un avance del 100%. 
     En los últimos años ha existido una incidencia no significativa en la provisión de 
infraestructura pública, ello es consecuencia principalmente de: ineficiencia e 
incapacidad técnica en la ejecución presupuestal ya que existe un gasto excesivo en 
actividades y proyectos sin producto, ejecución de proyectos especialmente en la función 
transportes con la realización de mantenimientos de pistas y veredas. Los cuales no 
necesariamente benefician directamente a la población, existiendo proyectos en 
infraestructura de gran envergadura como son en: agua potable y saneamiento, salud, 
educación. Los principales proyectos en el periodo de estudio son: 2035208: construcción 
red de alcantarillado sanitario centro poblado Tartar grande, provincia de Cajamarca – 
Cajamarca, 2054006: mejoramiento institución educativa 821265 Sexemayo lote 2, 
provincia de Cajamarca – Cajamarca, 2081263: construcción del sistema de agua potable 
y latinización del caserío Marayllacta del centro poblado de Porcon Bajo, provincia de 
Cajamarca – Cajamarca, 2099669: construcción del sistema de agua potable y 
letrinizacion laguna Mataracocha - Chamis, provincia de Cajamarca – Cajamarca, 
2036420: mejoramiento canal de riego Huacariz, provincia de Cajamarca – Cajamarca, 
2032629: construcción de c.e. nº 82554 inmaculada concepción magna vallejo, 2142491: 
mejoramiento del sistema de agua potable y letrinas del caserío San Antonio de 
Agomarca, C.P. Pariamarca, Provincia de Cajamarca – Cajamarca.
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Capítulo V 
Conclusiones y recomendaciones 
5.1.Conclusiones 
 La incidencia de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en 
la provisión de infraestructura pública para los años 2011 – 2016, es como sigue: 46%, 37%, 
46%, 38%, 21% y 21%, durante el periodo de estudio se muestra una disminución 
significativa en la provisión de infraestructura pública de - 57.44%, pasando de un total de 
provisión de 47 proyectos de infraestructura pública en el año 2011 a 20 proyectos de 
infraestructura pública al año 2016. Ello es consecuencia principalmente de: la ineficiencia 
e incapacidad técnica en la ejecución presupuestal ya que existe un gasto excesivo en 
actividades y proyectos sin producto, ejecución de proyectos especialmente en la función 
transportes con la realización de mantenimientos de pistas y veredas; los cuales no benefician 
directamente en la mejora de la calidad de vida de la población.  
 La Municipalidad Provincial de Cajamarca para el periodo 2011-2016, tuvo una regular 
asignación presupuestal. Para el año 2011 se asignó 265,367,585.00 soles, para el año 2012 
se asignó 290,917,774.00 soles, para el año 2013 se asignó 266,802,018.00 soles, para el año 
2014 se asignó 214,376,950.00 soles, para el año 2015 se asignó 177,617,885.00 soles, para 
el año 2016 se asignó 219,915,859.00 soles. En total durante el periodo de estudio se asignó 
1, 434, 998,071.00 soles; de los cuales solo se ejecutó  904, 279,869.00 soles. La 
Municipalidad Provincial de Cajamarca para el periodo 2011-2016, realizó una ineficiente 
ejecución presupuestal con un promedio de 63%. En el periodo enmarcado se dejó de 
ejecutar 554, 068, 967.00 soles.  
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 El principal rubro de financiamiento para la inversión pública es por canon minero; sin 
embargo, en los últimos años el financiamiento por canon, sobrecanon y regalías; renta de 
aduanas y participaciones se ha reducido en gran medida de 168, 224,521.00 soles en el año 
2011 a 85, 952,525.00 soles al año 2016; muestra una reducción del 51.09%. El principal 
rubro en que gasta es Adquisición de activos no financieros con fines administrativos, bienes 
y servicios y personal y obligaciones sociales (con más de 20, 000,000.00 soles anuales); 
son los rubros que presentan mayor avance en ejecución presupuestal mayor a 70% cada 
año; ello muestra un excesivo gasto corriente que no contribuye al bienestar de la población. 
Por otra parte, se observa una tendencia; es el último mes de cada año, Diciembre, el cual 
presenta un mayor gasto; duplicándose en algunos años. 
 Durante el periodo de estudio se doto un total de 283 proyectos de infraestructura pública 
con avance al 100%; para mejorar la calidad de vida de la población. Para el año 2011 se 
doto de 47 proyectos de infraestructura pública con un total de presupuesto de 26, 803, 
479.00. Para el año 2012 se doto de 37 proyectos de infraestructura pública con un total de 
presupuesto de 7, 546, 449.00. Para el año 2013 se doto de 102 proyectos de infraestructura 
pública con un total de presupuesto de 12, 868, 748.00. Para el año 2014 se doto de 41 
proyectos de infraestructura pública con un total de presupuesto de 10, 307, 079.00. Para el 
año 2015 se doto de 36 proyectos de infraestructura pública con un total de presupuesto de 
4, 561, 285.00. Para el año 2016 se doto de 20 proyectos de infraestructura pública con un 
total de presupuesto de 7, 889, 753.00. Los sectores en los que más se invierte en 
infraestructura pública son: educación, pistas y veredas e infraestructura de riego. 
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5.2.Recomendaciones 
 A la Unidad Ejecutora de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. Que considere estrictamente los lineamientos necesarios para la programación y 
ejecución de cada actividad y proyecto del pliego presupuestal; para que se llegué a una 
ejecución del 100%, de tal manera que se pueda mejorar el gasto público. Puesto que durante 
el periodo de estudio la ejecución presupuestal tiene un promedio de avance de 63%; 
existiendo de esta manera recursos que no son aprovechados. 
 A la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública. se recomienda la priorización de 
desarrollo de proyectos de infraestructura pública principalmente en salud, energía, 
infraestructura vial, agua y saneamiento. Por consiguiente, se obtendrá una eficiente 
ejecución presupuestal y una óptima provisión de infraestructura pública productiva que 
permita mejorar las condiciones de vida de la población; reduciendo las brechas sociales en 
salud, educación, servicio de agua y saneamiento, electrificación en el Distrito de Cajamarca. 
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